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El presente proyecto de investigación busca responder a la pregunta ¿Cuál es la 
caracterización de la práctica Docente  universitaria en la asignatura Educación para la 
sexualidad en el Programa de Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira? Se 
asumieron como categorías de análisis las aportadas por Zabala (Zabala, 2008, pág. 18) en sus 
estudios así: Secuencias didácticas y organización de contenidos, Relaciones que se producen en 
el aula entre profesor y alumno o alumnos y alumnos, Organización social de la clase, Materiales 
curriculares y otros recursos didácticos y  Evaluación. 
El estudio se enmarcó dentro de una investigación Cualitativa de nivel descriptivo, la 
metodología empleada centró el trabajo de la investigadora en el análisis de contenido. Según 
(Abela, s.f.).  Para ello se utilizó la transcripción de grabación de audio, contenida en la 
información recolectada.  Una vez transcrita la información se procedió a segmentar las unidades 
textuales y se codificaron con base en su correspondencia con las unidades de análisis fijadas 
previamente.  Para el análisis se realizaron: Separación de unidades de contenido según 
categorías de análisis, Identificación y categorización de los elementos presentes, según la 
práctica docente y finalmente síntesis según unidades de análisis.  Los resultados de esta 
investigación Muestran aspectos relevantes sobre el modo de identificar y caracterizar la práctica 
docente universitaria en la asignatura de educación sexual y la manera como ello puede 
enriquecer los procesos educativos, en cuanto, promueve la investigación de los docentes sobre 
su propia práctica. 
Palabras claves: Práctica Educativa, Reflexión Docente, Práctica Educativa 





This research project seeks to answer the question: What is the characterization of the 
university education practice the subject of sexuality in Childhood Education Program at the 
Technological University of Pereira? Categories are assumed as those made by Zabala analysis 
(Zabala, 2008, pág. 18) in their studies as well: Teaching sequences and content organization, 
relations that occur in the classroom between teacher and student or students and students of 
social organization class, curriculum materials and other teaching resources and assessment. 
The study was part of a qualitative descriptive level, the methodology focused on the 
research work in the content analysis. According to (Abela, s.f.). We used audio recording 
transcription, contained in the information collected. Once transcribed information proceeded to 
segment the textual units and coded based on their correspondence with the units of analysis 
previously set. Data analysis was performed: Separation of content units as categories of 
analysis, identification and categorization of the elements, according to the teaching practice and 
finally synthesis as units of analysis. The results of this research show relevant aspects on how to 
identify and characterize the university education practice in the subject of sex education and 
how it can enrich the educational process, as, promotes research of teachers on their own 
practice. 
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Esta investigación sobre la práctica educativa de una docente universitaria en la 
asignatura de Educación para la sexualidad,  referencia la educación como un hecho social, 
Forero y Pardo (Pardo, (1999) en donde la práctica educativa, en este caso universitaria incide en 
situaciones de modo reflexivo y crítico.  Desde esta perspectiva, pretende enfrentar un problema 
actual en la crisis educativa frente a la falta de una práctica educativa, donde las y los estudiantes 
se encuentren así mismos en un espacio para el conocimiento y formación para la vida, en el caso 
específico, de la sexualidad que desde una visión holística, pueda contribuir a una formación 
integral. 
Por otra parte, la  investigación busca responder a las indagaciones, en particular de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, como responsable de mejorar procesos pedagógicos en su 
interior y en  la escuela en general, ofreciendo al-la docente nuevas representaciones para su 
práctica docente. 
Como antecedentes de este estudio Antoni Zabala (Zabala, 2008), postula como criterios 
para abordar de modo reflexivo la práctica educativa, desde la función de la educación y : las 
Relaciones Interactivas, la Organización Social de la clase, la Organización de contenidos, los 
Materiales Curriculares y otros Recursos Didácticos y la Evaluación, criterios que el presente 
estudio postulará como categorías de análisis.  
Con base en lo anterior se realizó una investigación cualitativa, descriptiva, a tal efecto, 
Danhke(1998)  asume  que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (pág. 117).  En definitiva permiten estudiar la 
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información recolectada para luego describir sistemáticamente las características del fenómeno 
con base en la realidad del escenario planteado.  
Los datos para el análisis, se consiguen a través de la audio grabación de una clase de dos 
horas. 
Lo anterior con el propósito de caracterizar la práctica docente de una educadora 
universitaria en la asignatura de Educación para la sexualidad, a través de la descripción de las 
prácticas en el aula en el Programa de Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira.  














1. Descripción de la problemática a investigar 
La Educación como cuestión social, es muy compleja, tanto por las variables que 
intervienen como por el grado de interrelaciones que se establecen entre ellas. Los factores que la 
condicionan son múltiples, estos factores incluyen aspectos sociológicos,  filosóficos,  históricos,  
geográficos,  económicos, políticos, psicológicos,  y administrativos, por mencionar solo los más 
reconocidos. Lo que dificulta encontrar pautas para racionalizar su práctica. Sin embargo, a pesar 
de esa complejidad, la posibilidad de mejorar las prácticas educativas, implica que desde los 
mismos docentes se establezcan referentes para interpretar lo que sucede y hacer un análisis 
reflexivo de la misma. 
No obstante, la dimensión pedagógica que debería ser atendida con prioridad,  pareciera 
que es la que menos atención recibe, que se desconociera su significado y alcance, a veces se 
percibe que es intencionalmente desplazada de la discusión y reflexión de los estudiosos 
educativos. Esa percepción forma parte de la preocupación por el futuro de la educación superior 
y por toda la educación escolarizada.  En este sentido el docente es llamado a tomar parte en esta 
discusión y aportar a su desarrollo y solución, mediante la investigación especialmente de la 
práctica docente especialmente si es el mismo docente quien investiga para conocer su práctica.  
En relación con esta consideración plantea Zabala (2008) “El docente independientemente del 
nivel en que trabaje, son profesionales que deben diagnosticar el contexto de trabajo, tomar 
decisiones, actuar, evaluar la pertinencia de las actuaciones a fin de reconducirlas en el sentido 
adecuado” (p. 2). 
Con frecuencia los profesores consideran que es urgente actuar en un sentido técnico, 
desarrollar actividades innovadoras, sin detenerse a pensar por qué actúan así y cuáles son los 
resultados que obtienen.  Ir más allá de los enfoques centrados en la adquisición de 
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conocimientos y de habilidades que miran solo lo exterior del proceso educativo, implica 
considerar la investigación de la propia práctica, entendiendo por ella, los espacios de análisis, 
reflexión y producción de conocimiento sobre la enseñanza, la institución educativa y los 
contextos. (Fierro, 1999 p. 20,21) 
Con todo esto cobra importancia la investigación sobre la práctica educativa, sobre la 
cual, el profesor puede incidir modificando tales prácticas y reconducirlas. 
La necesidad e importancia de llevar a cabo esta investigación, es corroborada por 
antecedentes investigativos como “La interpretación de la práctica pedagógica de una docente de 
matemáticas” Barrero y Mejía (2005), “Sentidos que subyacen a las prácticas pedagógicas de 
maestros de la escuela normal" Santamaría, Aristizábal y otros (2009),  “Un estudio cualitativo 
sobre las prácticas docentes en las aulas de matemáticas en el nivel medio” Báez, Cantú y otros 
(2007).  “Los estilos pedagógicos y su impacto en el aprendizaje de los alumnos” (Suárez y otros 
2006).  “Estilos de enseñanza: conceptualización e investigación”. (Martínez 2009).  “Los estilos 
de aprendizaje y los estilos de enseñanza. Un modelo de categorización de estilos de aprendizaje 
de los alumnos de enseñanza secundaria desde el punto de vista del profesor”. (López 1996).   
“Influencia de la comunicación no verbal en los estilos de enseñanza y en los estilos de 
aprendizaje”.  (Álvarez 2004). “Estudio diferencial de la percepción de eficacia docente” 
(Carreras, Guil y Mestre 1999). “Estilos de enseñanza de los profesores de la carrera de 
psicología”.  (Pinelo 2008).  “Los estilos de enseñanza pedagógicos: una propuesta de criterios 
para su determinación” (De León 2005).  “La renovación de los estilos pedagógicos: colectivos 
para la investigación y la acción en la universidad”. (Callejas y Corredor 2002).  
De los anteriores estudios se extraen las siguientes conclusiones:  
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(a) Hacen falta muchas investigaciones para conocer mejor los factores que influyen en el 
aprender a enseñar  
(b) Toda práctica, incluso la pedagógica, alberga un sentido y un significado que se 
configura a través de la acción y la interacción dialógica con otros sujetos, con los cuales 
se comparte la cotidianidad de la vida.” la experiencia más importante que tengo con los 
otros se produce en la situación cara a cara, que es el prototipo de la interacción social y 
del que se derivan todos los demás casos” Berger y Luckmann (2001p. 46). 
(c) Los sentidos del maestro, entendidos como intencionalidades en la investigación, tienen 
su origen en su propia formación y experiencias personales y  profesionales en relación 
con el contexto y las demandas de la práctica pedagógica. Parece ser que a nivel 
institucional, mediante esta tensión, se va configurando el sentido.  
(d) Las prácticas pedagógicas de los docentes las cuales están  conformadas por los modelos, 
estilos, creencias, nos acercan a la reflexión de que estas no pueden ser reducidas a las 
explicaciones de los modelos pedagógicos. Poseen más dimensiones que deben ser 
tomadas en cuenta en el momento de analizar el ejercicio docente. Existe una cierta 
unidad circular entre las creencias y la acción docente.  
(e) El sistema de creencias de un maestro  es de tal complejidad que juega un papel 
fundamental en la generación de la acción. Planteado también por Tobin y Lamaster 
(1995, p.34).  
(f) Además de promover cambios de actitud, una comprensión del papel de los estilos de 
enseñanza en el aprendizaje de las y los estudiantes también puede permitir a los 
profesores iniciar los cambios pedagógicos para crear un mejor ambiente de aprendizaje.  
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(g) Con el conocimiento de los estilos de enseñanza, los profesores pueden ser más 
conscientes del hecho de que sus estilos juegan un papel en las expectativas hacia sus 
estudiantes. Esta toma de conciencia puede permitir a los profesores formular y 
comunicar mejor sus expectativas para las y los estudiantes.  
(h) El aprendizaje se ha convertido en uno de los mayores desafíos de los docentes y estos 
están empezando a considerar de manera preponderante el papel de la autonomía como 
factor del aprendizaje.  
(i) Existe un conjunto de factores cognitivos, afectivos, motivacionales y materiales que 
desempeñan un papel fundamental tanto en los estilos de enseñanza como en los recursos 
de las y los estudiantes.  
(j) Los estilos de los profesores difieren de su estilo de aprendizaje preferido.  
(k) Los estilos de personalidad inciden en la forma preferida de la enseñanza.  
(l) Las y los estudiantes a veces valoran los estilos de enseñanza de los docentes de forma 
diferente a como ellos se perciben.  
(m) Un docente puede darse cuenta que una de las razones por las cuales a algunos 
estudiantes no les va bien académicamente, es que sus estilos de aprendizaje no coinciden 
con sus estilos de enseñanza. 
En concordancia con lo anterior, es claro que el tema de la práctica educativa docente ha 
generado diversas discusiones y se han hecho estudios de varios aspectos como es el caso de los 
estilos de enseñanza y estilos pedagógicos, las concepciones, las creencias entre otras, 
evidenciándose un creciente interés por conocer, interpretar e incluso transformar la práctica de 
los docentes, es indudable que ello se constituye en un paso importante para avanzar hacia otra 
concepción y otras prácticas que permitan que la sociedad sea cada vez mejor.   
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Siguiendo a Porlan (1993),  son muchos los problemas a los que se ve abocado el docente 
desde su condición y quehacer en contextos específicos y exalta la investigación como 
determinante y que debe ser pertinente a cada contexto pedagógico, al respecto plantea  “…La 
formación inicial y permanente de los profesores en su grado más evolucionado, ha de estar 
incardinada en programas de Investigación Escolar que al mismo tiempo transformen(formen) al 
profesor (sus esquemas de actuación, modelos etc.), el contexto escolar (aprendizaje de los 
alumnos, dinámica de la clase)” (p. 21).  De este modo, la investigación sobre la propia práctica  
es un determinante clave para incidir y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  En 
pertinencia con lo anterior, se puede afirmar que cuando un docente investiga sobre sus propias 
prácticas, construye conocimiento a partir de sus propias reflexiones y hallazgos, lo que puede 
desembocar en propuestas nuevas y generar cambios en el docente mismo. 
En este contexto la pregunta que orientó el proceso de investigación fue: 
¿Cuál es la caracterización de la práctica educativa de una Docente universitaria en la 
asignatura de educación para la sexualidad en el Programa de Pedagogía Infantil de la 





Detrás de cualquier propuesta actuación en el aula, hay una concepción del sentido, papel, 
función, o intención educativa, así como puntos de vista frente a los procesos de enseñanza/ 
aprendizaje, lo que significa, que detrás de cualquier intervención pedagógica consciente o 
inconsciente, se esconde una posición que tendrá implicaciones para las necesidades personales, 
sociales y profesionales que deben afrontar las y los estudiantes a futuro. Aquí es donde surge la 
necesidad de una reflexión profunda frente a la práctica educativa, de manera que se tome 
conciencia de la misma y se propicie su transformación y práctica coherente. 
Es necesario insistir en la actuación del docente en la clase, partiendo de la idea que todo 
cuanto se hace en el  aula, por pequeño que sea, incide en mayor o menor grado en la formación 
de las y los estudiantes.  La manera de organizar el aula, el tipo de incentivos, las expectativas 
que el docente deposita, los materiales utilizados, cada una de estas decisiones vehiculan una 
experiencia pedagógica determinada.  (Zabala 2008, p. 27). 
Cuando la intención de educar se centra en un acto integral, para formar ciudadanos para 
el futuro, no puede quedarse en los criterios tradicionales o simplemente en criticarlos, esto  
exige del docente la introducción constante de nuevas acciones formativas que se adecuen a cada 
momento y contribuyan a resolver necesidades sociales.  (p. 26) La búsqueda del docente, debe 
consistir en mejorar su práctica.  La Educación Superior no es ajena a esta búsqueda, 
especialmente en el contexto del replanteamiento que se viene haciendo de la necesidad de 
trascender de la información al conocimiento, del aprendizaje en torno a las disciplinas hacia un 
aprendizaje que les ayude a ser profesionales estratégicos y flexibles. (Pozo 2009 p 54)   
La presente investigación, se desarrolla en conformidad al análisis planteado, desde la 
óptica, que para que el docente ejerza una labor con calidad, debe revisar su práctica desde un 
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criterio reflexivo, que le permita mirarse a profundidad y de este modo propender por un cambio, 
que beneficie la formación de sus estudiantes, además, que puede servir como modelo teórico y 
metodológico de investigación para otros docentes. Lo que cobra importancia siendo que esta 
investigación se desarrolla en el contexto de una asignatura orientada a formadoras en formación, 
de manera que puede incidir en los modelos de práctica educativa que ellas perciben y por otra 
parte puede contribuir a la discusión y a la reflexión sobre la investigación y la práctica educativa 
en la Universidad. 
 Al respecto se refiere Porlán (1993).  Validar la Investigación como eje central en los 
procesos de enseñanza, tiene una implicación directa en la forma como el individuo se aproxima 
a conocer su realidad escolar, sometiéndola a una mirada objetiva, crítica, histórica, socio – 
política y contextualizada.  La investigación se levanta como un acto absolutamente consciente y 
reflexivo en y sobre la acción que adecuadamente potenciados y desarrollados puedan convertir 










3.1. Objetivo General 
Caracterizar la práctica educativa en el aula de clase de una educadora universitaria en la 
asignatura de educación para la sexualidad en el Programa de Pedagogía Infantil de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
Identificar las categorías en la práctica educativa de una docente universitaria en la 
asignatura de educación para la sexualidad. 
Describir la práctica educativa de una docente universitaria en la asignatura de educación 
sexual, respecto a: las secuencias didácticas, organización de contenidos, las relaciones que se 
producen en el aula entre profesor/alumno y alumnos/alumnos, la organización social de la clase, 
materiales curriculares y otros recursos didácticos y la evaluación. 
Analizar la práctica educativa  de una educadora universitaria en la asignatura de 





4. Marco Teórico 
 
4.1. Docencia reflexiva 
Partiendo de que práctica y la teoría se alimentan dialógicamente, la construcción de los 
nuevos saberes está estrechamente ligada a la docencia reflexiva. De ahí la necesidad de 
considerarla como un marco teórico referencial.   
La “racionalidad”  como una forma de pensar la realidad; es el producto de una actividad 
del sujeto, en algunos casos preponderantemente cognitiva, que da cuenta de su relación con lo 
que considera es la realidad, y la manera de conocerla (Sotelongo y Delgado, 2006 p. 36). 
La racionalidad técnica plantea la oposición entre la acción rutinaria de los docentes y la 
acción reflexiva. Dewey reconoce que los docentes irreflexivos pierden libertad, mientras que 
por el contrario, su reflexión les permite direccionar su acción.  Desde esta racionalidad la praxis 
y las problemáticas del docente son el centro del pensamiento reflexivo desde el plano de lo 
individual: la racionalidad del pensamiento de Dewey mantiene la perspectiva pragmática. Frente 
a esa postura de centramiento en el pensamiento del sujeto, surge una racionalidad práctica que 
se refiere a una manera en que el sujeto concibe una realidad que es producto de su actuar, 
eminentemente procesual.  El docente recurre a la razón como una forma de pensar en sus 
propios procesos y la manera como se expresa es mediante el pensamiento metacognitivo y la 
intuición.  
Schön (1998) inicia la crítica de la racionalidad técnica y propone la racionalidad práctica 
basada en la acción reflexiva. La reflexión permite al sujeto modificar sus ideas y concepciones, 
sobre todo aquellas que le permiten actuar en la inmediatez.  Las características de la reflexión 
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en esta postura son las siguientes: es individual, es un pensamiento sobre el pensamiento, pero 
también una conciencia: puede objetivarse y contrastarse; la reflexión tiene lugar en la acción, y 
también previa y posterior, ya se habla de un ciclo reflexivo; sirve para modificar la acción, pero 
sobre todo las concepciones acerca de la docencia. Así pues la praxis y la actividad reflexiva son 
el centro de la discusión, en tanto hay que comprenderlas, desestructurarlas y estructurarlas. La 
racionalidad del pensamiento de Schön mantiene la perspectiva fenomenológica. (p.112) 
Por otro lado, en la racionalidad crítica o racionalidad hermenéutica, la racionalidad es un 
conjunto de supuestos y prácticas sociales que median entre un individuo y el sistema social 
amplio. Los autores de que desarrollan esta postura, como Brubacher (2000), son herederos de 
las tradiciones de la sociología crítica, como la de Giroux (1992), pero también de las posturas 
hermenéuticas Habermassianas, en virtud de que la realidad se da en la interacción comunicativa 
de los sujetos.  
Estos autores inician la crítica de la racionalidad práctica en virtud de la recuperación de 
la alteridad: la actividad reflexiva es sólo una mediación entre el yo y el otro. Las características 
de la reflexión son las siguientes: la reflexión no se puede dar sin el otro: es compartida; adquiere 
la forma de una narrativa; impacta a los participantes; busca mejoras continuas en el contexto. 
Pero el centro de esta postura radica en la transformación del sujeto y su trascendencia en el 
contexto histórico. Es emancipadora.  
Con todo esto, es posible considerar una postura reflexiva en la racionalidad compleja. 
Los fenómenos que se están dando en la actualidad como producto de las relaciones en las 
sociedades posmodernas, llevan a los docentes a enfrentar fuertes dosis de incertidumbre. Esta 
imposibilidad de modelar o comprender las relaciones sociales, lleva a los autores de esta postura 
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a sostener un replanteamiento de la perspectiva anterior: la transformación emancipadora no es 
un escenario certero.  
Brockbank (2002) considera que una docencia reflexiva permite continuidad, en términos 
de la resignificación de la práctica docente y el deseo de su continua transformación, no sólo 
para el presente, sino con un sentido prospectivo. La actividad reflexiva permite horizontes de 
posibilidad. “Definimos la reflexión…como… la creación del significado y la conceptualización 
a partir de la experiencia y la capacidad de mirar las cosas como potencialmente distintas…” (op. 
cit.:16). De ahí que las características de la reflexión en esta postura sean las siguientes: depende 
de los contextos situados y de sistemas abiertos; reconoce la interdisciplinariedad para poder 
identificar múltiples dimensiones, tiempos y movimientos; considera la alternancia entre el orden 
y el caos; asume la heterogeneidad y la alternancia. La experiencia del docente no sólo es 
racional, es intersubjetiva.  
Los retos derivados de las posturas reflexivas en la formación de docentes colocan a la 
reflexión como un ejercicio de ruptura y reconstrucción. Se apuesta por una docencia reflexiva 
que tienda hacia el desarrollo de un pensamiento que aborde de manera articulada y 
multidimensional los procesos del aula y la escuela.  
Por su parte Zabala (2008 p. 13), reivindica la lógica natural de un pensamiento práctico, 
lo que le ocurre a un docente en términos de los procesos investigativos y reflexivos, son los 
mismos que le ocurre a cualquier profesional.  Esto hace necesario que los docentes utilicen o se 
valgan de referentes que les ayude a interpretar lo que ocurre en el aula.  La poca experiencia, en 
el uso consciente de estas ayudas, la capacidad e incapacidad que se pueda tener, para orientar o 
interpretar, no es un hecho inherente a la profesión docente, sino el resultado de un modelo 
profesional que en general ha obviado este tema, ya sea como resultado histórico o como 
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debilidad científica.  Y continúa Zabala, planteado que es necesario reconocer lo anterior, ha 
impedido a los profesionales y con ella a los maestros dotarse de  los medios necesarios para 
moverse en una cultura profesional basada en el pensamiento estratégico, por encima del simple 
aplicador de formulas heredadas de la tradición o la última moda.  El argumento centro de 
Zabala, consiste en reivindicar una actuación profesional, basada en el pensamiento práctico pero 
con capacidad reflexiva. 
Aún con todos los caminos recorridos, se requieren medios teóricos que contribuyan a 
que el análisis de la práctica, sea verdaderamente reflexivo.  Unos referentes teóricos, entendidos 
como instrumentos conceptuales extraídos del estudio empírico y de la determinación ideológica, 
que permita fundamentar la práctica, dando pista acerca de los criterios de análisis y acerca de la 
selección de posibles alternativas de cambio.   
Zabala (2008, p. 19), plantea la necesidad de unos instrumentos teóricos que propicien un 
análisis de la práctica realmente reflexivos y los concreta en “la función social de la enseñanza y 
el conocimiento de cómo se aprende” pero es la concepción que se tenga respecto a la manera de 
realizar los procesos de aprendizaje lo que se constituye en el punto de partida para establecer los 
criterios que han de permitir tomar las decisiones en el aula. 
 Relacionados los anteriores puntos de vista, es importante revisar la aproximación 
epistemológica que plantea la teoría crítica en el campo educativo.  Los planteamientos 
anteriores pueden llevar a identificar una movilidad en el estatuto del sujeto, y por lo tanto a la 
reconstrucción de la “figura epistemológica” Sujeto (cognoscente) ─Objeto (de conocimiento), 
establecida desde los planteamientos de las filosofías modernas, a partir de las cuales la 
racionalidad es entendida “… como el ejercicio de una facultad –la Razón– de un hombre o 
mujer convertidos en sujetos” (Sotelongo y Delgado 2006 p. 47).  
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En efecto, la racionalidad técnica, o racionalidad científica, se refiere a una manera en 
que el sujeto concibe una realidad que es exterior a él, positiva, e interactuante con ella, para lo 
cual recurre a la razón como una forma de aprehenderla. Una manera como se expresa es 
mediante el pensamiento explicativo o causal de los fenómenos: “La racionalidad técnica es la 
epistemología positivista de la práctica” (Schön 1998 p.6). El esquema de la figura 
epistemológica es preponderantemente gnoseológico, pues se espera que exista una distancia 
suficientemente grande entre sujeto y objeto, de tal modo que el sujeto no “contamine” al objeto. 
Pero como desde sus inicios, la docencia reflexiva considera al objeto de conocimiento como 
“…toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen 
y las conclusiones a las que tiende” (Dewey 1998 p. 95), se requiere entonces de algunas 
actitudes que permiten la reflexión, como mente abierta, responsabilidad y honestidad (citados 
por García, Zeichner y Liston 1996 p. 98).   
Ahora bien, en la racionalidad práctica se sigue conservando la figura epistemológica 
Sujeto─Objeto, pero la relación es preponderantemente fenomenológica; toda acción del sujeto 
es intencional y consciente, y el objeto, al ser un “fenómeno”, se convierte en una unidad de 
sentido en la conciencia del sujeto. Las condiciones de la reflexión son las siguientes: reconocer 
la posibilidad de una acción reflexiva, es estar dispuesto a que cambien las ideas y teorías del 
sujeto y la modificación de la práctica viene por añadidura. La práctica por su parte, se vuelve 
objetiva y susceptible de ser interpretada y analizada desde y por el docente. Así pues, la 
comprensión del fenómeno es importante, pero lo es más una actitud que permita que la 
conciencia del sujeto se corresponda con sus necesidades y su devenir.  
Por su parte, en la racionalidad crítica o hermenéutica, también está presente el esquema 
Sujeto-Objeto, pero no hay preponderancia de algunos de los elementos, pues la reflexión 
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pretende aclarar el círculo de subjetividades y objetividades en las que se ve envuelta la 
construcción del conocimiento.  
El tratamiento o perspectiva hermenéutica equivale, pues, a poder caracterizar la 
circularidad entre una subjetividad reflexiva inmersa en una totalidad pre-reflexiva y la re-
producción o re-presentación metódica y/o ideológica por parte de aquella de esa totalidad que la 
rodea por todos lados. (Sotelongo y Delgado, 2006 p. 51)  
Abordar las prácticas docentes desde la perspectiva reflexiva es ante todo un ejercicio 
hermenéutico: el docente, con ayuda de otros (interlocutores reales como los compañeros de 
trabajo, o interlocutores virtuales, como los autores de investigaciones educativas) intenta 
descifrar con-textos: los institucionales, los que ofrece la cultura escolar y los de su propia 
práctica. En esta perspectiva, también existen condiciones para que pueda darse la reflexión. La 
práctica reflexiva también supone una práctica política: vivir la democracia.  
En todas estas ideas sobresale la actividad cognitiva del sujeto, desde la identificación de 
condiciones contextuales, hasta procesos más complejos como la evaluación o la construcción de 
saberes. Pero estamos viviendo cambios radicales en las posturas respecto al sujeto: los sujetos 
son diversos, heterogéneos, e históricos; además de razón también tienen emoción, y no son 
aislados, sino que se conforman en comunidades sociales. Los objetos también son el resultado 
de construcciones intersubjetivas. Además en el pensamiento posmoderno se considera un tercer 
elemento en la figura epistemológica: la mediación del contexto de la praxis cotidiana 
(Sotelongo y Delgado, 2006 p. 54).  
Así pues, en el marco de la docencia reflexiva actual, tomar la palabra y la construcción 
de espacios colectivos tienen entre sus finalidades la construcción de saberes pedagógicos en 
contextos institucionales que mantengan su inserción en la realidad global. Gracias a la reflexión 
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es posible construir saberes, a partir de la experiencia, pero también de los conocimientos 
institucionalizados, y que por lo tanto son susceptibles de entrar en el campo de las ciencias de la 
educación, lo que convierte a la docencia reflexiva en un espacio de formación donde, por un 
lado, se borra la frontera entre la teoría y la práctica, pero donde también es posible generar 
conocimiento relevante.  
Es en este último sentido que la docencia reflexiva es una preocupación que debe permear 
la teoría y práctica en la universidad y en particular en la formación de formadores, cuestionando 
y transformando las tradicionales prácticas educativas en su interior, hacia procesos de 
enseñanza aprendizaje que se correspondan con las necesidades actuales de la formación de 
profesionales estratégicos, como con el abordaje de la complejidad del conocimiento.  Para lo 
cual sin duda se requieren además cambios normativos e institucionales, y mecanismos sociales 
de intervención. (Pozo 2009 p. 212)   
 
4.2. Conceptualización sobre práctica educativa 
La práctica educativa como lo plantea Zabala (2008 p. 8) es algo fluido, complejo en el 
que se expresan múltiples factores,  implica situarse en el microsistema del aula de clase, pero 
también mirar y analizar el antes y el después de la intervención pedagógica y tiene que ver con 
el resultado de adaptación a las posibilidades reales del medio, engloba todas las actividades que 
se desarrollan en educación.  La práctica como categoría pedagógica, abarca el plano de la 
intervención de la conciencia, es decir, de la intencionalidad del quehacer educativo de acuerdo a 
un fin establecido previamente.  Al destacar el aspecto consciente de la praxis educativa se 
esclarece la determinación de los fines y objetivos de la educación y de la enseñanza, (Jiménez 
1986 p.72).  John Dewey estableció la distinción entre la " acción reflexiva" y la "acción 
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rutinaria". Bajo la rúbrica rutinaria se incluyen aquellas acciones que están determinadas 
exclusivamente por la tradición, por la verdad de autoridad o por definiciones oficiales. Este tipo 
de acción no cuestiona nunca los fines a los que sirve y solo considera los medios como 
problemáticos. (citado por Jiménez 1986 p. 75). 
Por el contrario, la acción y el pensamiento reflexivo centra "el examen activo, 
persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los 
fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende " Dewey (1989. P. 51).  Las 
prácticas educativas en cualquier sociedad no se pueden reducir a las prácticas escolares. Fuera 
del propio sistema escolar, existe una práctica educativa compleja adquirida, por ejemplo, por la 
experiencia de criar a los niños, influir sobre los demás, regular las relaciones humanas en el 
grupo social, comunicar mensajes entre las personas mediante medios masivos de comunicación, 
etc. que es una práctica educativa en sentido cultural general y que no es indiferente para la 
práctica estrictamente escolar, pues incide en ellas y es influenciada por ellas Jiménez (1986 p. 
88).   
La utilidad de la investigación educativa adquiere, primeramente, el primigenio valor de 
descubrir la práctica existente, sus significados no evidentes, ofrecer sistematizaciones 
simplificadas de un fenómeno complejo, de desenmascarar los efectos que produce y sugerir 
correcciones en la orientación de los procesos, más que el de servir de modelo seguro para 
realizar a partir de ella una determinada práctica. (Kemmis, 1986) Plantea, que es a través de 
actos reflexivos cómo es posible explicitar y poner en claro las suposiciones, predisposiciones y 
valoraciones implícitas que subyacen en toda acción práctica, así como el impacto que tiene o 
puede tener su desarrollo. No podemos olvidar tampoco que cualquier análisis de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el interior de las instituciones académicas nunca debe comenzar y 
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acabar limitándose a ese espacio físico concreto; es preciso tomar en consideración los contextos 
económicos, sociales, políticos y culturales desde los que esas acciones y sus resultados 
adquieren un significado más completo. Se hace necesario traspasar las fronteras que delimitan 
las paredes de escuelas y aulas. (p. 17). 
Para Fernández (1990, p. 298) la práctica docente, tiene un principio de interacción 
teoría-práctica, donde ninguno de los dos aspectos son excluyentes. 
El posicionamiento de Landsi-ieere,  (1976 p. 38) señala que las Prácticas de Enseñanza 
son el punto de encuentro del saber teórico con su campo de aplicación.  Sin embargo, no se 
agota aquí junto a esta consideración, y se advierte otra dimensión a través de la cual se 
contemplan las prácticas de enseñanza como un aprendizaje.  
Un aspecto es lo relacionado con la conceptualización sobre la  práctica educativa, pero 
otro distinto es, las dimensiones que permiten analizar las características de la práctica educativa, 
a este respecto se han planteado varias formas para identificar las variables que configuran la 
práctica.  (Joyce y Weil, citado por Zabala 2008 p. 39) utilizan cuatro dimensiones sintaxis, 
sistema social, principios de reacción y sistema de apoyo.  Estos autores definen las sintaxis 
como las diferentes fases de la intervención, es decir, el conjunto de actividades secuenciadas; el 
sistema social define los papeles del profesorado y el alumnado y las relaciones y tipos de 
normas que prevalecen; los principios de reacción son reglas para sintonizar con el alumno y 
seleccionar respuestas acordes con sus acciones; los sistemas de apoyo describen las condiciones 
necesarias, tanto físicas como personales para que exista la intervención. 
Por su parte, (Tann, citado por Zabala 2008 p. 40), al describir el modelo de trabajo por 
tipos identifica las siguientes dimensiones: control, contenidos, contexto, objetivo/categoría, 
proceso, presentación/audiencia y registro.  Describe el control como el grado de participación 
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del alumnado en la decisión del trabajo a realizar, el contenido como el de amplitud y 
profundidad del tema desarrollado; el contexto hace referencia a la forma en que se agrupan los 
alumnos en clase; el objetivo/categoría, al sentido que se atribuye al trabajo y la temporalización 
que se otorga; el proceso es el grado en que el estilo de enseñanza/aprendizaje está orientado 
desde un punto de vista disciplinar o de descubrimiento, y la naturaleza y variedad de los 
recursos dedicados; los registros hacen referencia al tipo de material para la información del 
trabajo llevado a cabo y los aprendizajes realizados por los alumnos. 
(Hans, citado por Zabala 2008 p. 42), para describir lo que él denomina las doce formas 
básicas de enseñar, identifica tres dimensiones: el medio de la enseñanza/aprendizaje entre 
alumnos y profesor y materia, que incluye las de narrar y referir, mostrar e imitar o reproducir, la 
observación común de los objetos o imágenes, leer y escribir; la dimensión de los contenidos de 
aprendizaje, donde distingue entre esquemas de acción operaciones y conceptos, y la dimensión 
de las funciones en el proceso de aprendizaje, la construcción a través de la solución de 
problemas, la elaboración, el ejercicio/repetición y la aplicación. 
Zabala, concreta los criterios para interpretar las prácticas educativas en lo que él denomina:  
(a) Secuencias didácticas  
(b) Organización de contenidos 
(c) Relaciones que se producen en el aula entre profesor/ alumno y alumnos/alumnos. 
(d) Organización social de la clase 
(e) Materiales curriculares y otros recursos didácticos 
(f) La evaluación. 
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Y son estos criterios, los que el presente trabajo, utilizo como categorías de análisis, 
usándolas como referente para ahondar en la práctica educativa de la docente sujeto de la 
investigación, es por esta razón que a continuación, se entra en detalle a referenciar cada uno. 
 
4.2.1. Las secuencias didácticas.  
Desde un enfoque constructivista, el aprendizaje es una construcción personal que 
realizan las y los estudiantes gracias a la ayuda que reciben de otras personas y especialmente de 
un experto que se apoya en procesos que contribuyen no solo a que el estudiante aprenda unos 
contenidos, sino, que también hace que aprenda que puede aprender.  Su repercusión no solo se 
limita a lo que el alumno sabe, sino que también influye en lo que sabe hacer y en la imagen que 
tiene de sí mismo.  Se destaca desde la mirada que hace Zabala sobre Secuencias didácticas y de 
contenidos, una serie de actividades que a su juicio son indispensables para observar desde ellas, 
si una práctica es o no reflexiva y desde allí si es lo suficientemente efectiva para que el 
estudiante finalmente aprenda a aprender.  Estas actividades que plantea Zabala son: determinar 
los conocimientos previos. Contenidos planteados de forma significativa y funcional para las y 
los estudiantes. Analizar si las intervenciones pedagógicas se adecuan al nivel de desarrollo del 
estudiante. Qué las intervenciones didácticas, representen un dato abordable para el alumno, pero 
que también permitan crear zonas de desarrollo próximo e intervenir. Que provoque conflicto 
cognitivo y promuevan la actividad mental del alumno, necesarias para que establezca relación 
entre los nuevos conocimientos y los conocimientos previos. Que las actividades implementadas 
fomenten una actitud positiva, es decir, que sean motivadoras en relación con el aprendizaje de 
los nuevos contenidos. Que estimulen la autoestima y el auto concepto, que el alumno pueda 
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sentir que en cierto grado ha aprendido y que el esfuerzo vale la pena. Que ayuden al alumno a 
adquirir habilidades. Que las actividades implementadas, ayuden al alumno a adquirir 
habilidades relacionadas con el aprender a aprender, que le permitan ser cada vez más autónomo. 
Estas actividades entran en el ideario de Zabala a ser componentes para el análisis de una 
secuencia didáctica.  Se afirma que si una unidad didáctica tiene en cuenta todos estos 
componentes, entonces está planteada desde una óptica crítica que se puede pensar se 
aproximaría al ideal educativo. 
Ahora que existen varios tipos de contenidos y para cada uno debe plantearse secuencias 
didácticas apropiadas. 
Enseñar contenidos factuales: Las actividades básicas serán ejercicios de repetición y 
organizaciones significativas o asociaciones. Hay que potenciar un clima que facilite la 
realización de unos ejercicios individuales que acostumbran a ser monótonos. La enseñanza de 
estos contenidos debe ser comprensiva, no limitarse únicamente a mostrar los nombres de los 
ríos (por ejemplo) sino enseñar su localización, recorrido, etc. 
Enseñar contenidos conceptos y principios: Requieren una comprensión del significado y 
por tanto un proceso de elaboración personal. En este tipo de contenido son totalmente 
necesarias las diferentes condiciones establecidas anteriormente sobre la significatividad en el 
aprendizaje. 
Enseñar contenidos procedimentales: Es necesario realizar ejercitaciones suficientes y 
progresivas de las diferentes acciones que conforman los procedimientos, las técnicas o las 
estrategias. Las actividades deben partir de situaciones significativas y funcionales, deben 
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contemplar modelos de desarrollo del contenido de aprendizaje, deben seguir un proceso gradual, 
deben ser auxiliadas por ayudas de diferente grado y práctica guiada, y deben ser actividades de 
trabajo independiente. 
Enseñar contenidos actitudinales: Las actividades de enseñanza para estos contenidos 
deben abarcar los campos cognoscitivos, los afectivos y conductuales, dado que los 
pensamientos, los sentimientos y el comportamiento de una persona no sólo dependen de lo 
socialmente establecido, sino, sobre todo, de las relaciones personales que cada uno establece 
con el objeto de la actitud o el valor. 
 
4.2.2. Organización de los contenidos. 
Existen dos planteamientos acerca de las diversas formas de organización de los 
contenidos. Una de las formas toma como punto de partida y referente básico las disciplinas o 
materias; en este caso los contenidos se pueden separa en multidisciplinares, pluridisciplinares, 
meta disciplinares, etc. Las características de cada una de las modalidades organizativas están 
determinadas por el tipo de relaciones que ese establecen y el número de disciplinas que 
intervienen en estas relaciones, pero en ningún caso la lógica interna de cada una de las 
disciplinas deja de ser el referente básico para la selección y articulación de los contenidos de las 
diferentes unidades de intervención. 
Por otro lado está el modelo de organización de contenidos que ofrecen los métodos 
globalizados, que nunca toman las disciplinas como punto de partida. En estos métodos, las 
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unidades didácticas saltan de una materia a otra sin perder la continuidad. Existen diferentes 
métodos que pueden considerarse globalizadores: 
Los centros de interés de Decroly, el cual, partiendo de un núcleo temático motivador 
para el alumno y siguiendo el proceso de observación, asociación y expresión, integra diferentes 
áreas del conocimiento. 
El método de proyectos de Kilpatrick, que básicamente consiste en la elaboración y 
producción de algún objeto o montaje (una máquina, un huerto escolar, un periódico, una obra de 
teatro, etc.) 
La investigación del medio del MCE (Movimiento de Cooperación Educativa de Italia), 
que intenta que los alumnos construyan el conocimiento a través de la secuencia del método 
científico (problema, hipótesis, validación). 
Los proyectos de trabajo globales, en los cuales, con el fin de conocer un tema se tiene 
que elaborar un dossier como resultado de una investigación personal o en equipo. 
El objeto de estudio de los métodos globalizadores es la realidad, la necesidad de crear las 
condiciones que permitan que el alumno esté motivado para el aprendizaje y que sea capaz de 
comprender y aplicar los conocimientos adquiridos. Los métodos globalizados dan respuesta a la 
necesidad de que los aprendizajes sean lo más significativos posible y, al mismo tiempo, 
consecuentes con unas finalidades que apuntan a la formación de ciudadanos que comprendan y 
participen en una realidad compleja. 
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El inconveniente que presenta una organización fundamentalmente disciplinar, a pesar de 
que se intente partir de un enfoque globalizador, es el peligro de no introducir el máximo de 
relaciones, de limitarse al marco de cada disciplina y la situación real de partida, de manera que 
se dejen de lado las relaciones y los vínculos entre los contenidos de las disciplinas. El otro 
inconveniente de un abordaje exclusivamente disciplinar es que afecta a los contenidos de 
carácter actitudinal que no están relacionados de forma directa con ninguna disciplina y que, en 
cambio, son básicos e incluso prioritarios en una determinada concepción de la enseñanza. 
La organización de los contenidos no es un tema menor, una decisión secundaria o un 
problema de elección estrictamente técnico. Al contrario, responde a la esencia misma de lo que 
se pretende alcanzar con la educación obligatoria, al protagonismo que se atribuye al alumno 
como sujeto activo en la construcción del conocimiento, al análisis que se realice de los factores 
y las variables que intervienen, facilitando u obstaculizando esta construcción. 
 
4.2.3. Relaciones que se producen en el aula entre profesor/alumno o alumnos /alumnos. 
Existe un conjunto de interacciones basadas en la actividad conjunta de los alumnos y del 
profesorado que caracterizan las relaciones cotidianas en la escuela fruto del objetivo de enseñar 
por parte del profesor y de aprender por parte del alumno. Hay una serie de funciones del 
profesorado para facilitar el aprendizaje: 
Planificar la actuación docente de una manera lo suficientemente flexible para permitir la 
adaptación a las necesidades de los alumnos en todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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Contar con las aportaciones y los conocimientos de los alumnos, tanto al inicio de las 
actividades como durante su realización. 
Ayudarlos a encontrar sentido a lo que están haciendo para que conozcan lo que tienen 
que hacer, sientan que lo pueden hacer y les resulte interesante hacerlo. 
Establecer retos y desafíos a su alcance que puedan ser superados con el esfuerzo y la 
ayuda necesarios. 
Ofrecer ayudas adecuadas, en el proceso de construcción del alumno, a los progresos que 
experimenta y a los obstáculos con los que se encuentra. 
Promover la actividad mental autoestructurante que permita establecer el máximo de 
relaciones con el nuevo contenido, atribuyéndole significado en el mayor grado posible y 
fomentando los procesos de meta cognición que le faciliten asegurar el control personal sobre sus 
conocimientos y los propios procesos durante el aprendizaje. 
Establecer un ambiente y unas relaciones presididos por el respeto mutuo y por el 
sentimiento de confianza, que promuevan la autoestima y el auto concepto. 
El aprendizaje de los contenidos actitudinales todavía requiere una reflexión más 
profunda respecto a las relaciones interactivas que se deben promover. Esta complejidad viene 
determinada por una serie de factores. Primero, se desprende de la contradicción que a menudo 
se pone de manifiesto entre lo que hay que trabajar en el aula y lo que está presente a nivel 
social, en los medios de comunicación, en los intereses de los grupos de presión, en los otros 
sistemas donde viven los alumnos. Segundo, la consideración que dichos contenidos 
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necesariamente deben impregnar las relaciones institucionales en su conjunto. Tercero, la 
dificultad para hallar “procedimientos” claramente establecidos para trabajarlos y evaluarlos, a 
diferencia de lo que sucede con los otros contenidos. 
 
4.2.4. La organización social de la clase. 
El autor muestra las formas más genéricas de organización social en los centros 
educativos, mediante los referentes de análisis que permiten reconocer las posibilidades de cada 
una de las opciones. 
Una revisión de las formas de organización grupal permite hacer una clasificación más o 
menos esquemática de las diferentes maneras de agrupar a las y los estudiantes en la clase. 
En esta clasificación se puede apreciar que las diferencias más características de las 
diversas formas de agrupamiento están determinadas por su ámbito de intervención: 
grupo/escuela y grupo/aula; y en cada una de ellas según si el trabajo se realiza con todo el grupo 
o si se hacen grupos o equipos fijos o móviles. Y también hay que precisar, en los dos ámbitos, si 
los criterios que se han utilizado para establecer dichos agrupamientos han sido la homogeneidad 
o la heterogeneidad de los mismos respecto a consideraciones de sexo, nivel de desarrollo, 
conocimientos, etc. 
En primer lugar está el grupo/escuela como primer configuración grupal del centro, grupo 
que en todo el centro tiene una forma y estructura social determinada. En este ámbito 
encontramos actividades que se realizan en diferentes tipos de agrupamiento: el gran grupo en 
actividades globales del centro, asambleas, actividades deportivas o culturales, etc.; el 
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grupo/clase, que generalmente implica grupos fijos de edad, aunque en algunos casos son 
móviles y, por tanto, los componentes varían según la actividad a desarrollar, el área o la 
materia: talleres, actividades optativas, niveles, etc. 
En el ámbito del grupo/clase se encuentran actividades de gran grupo: exposiciones, 
asambleas, debates, etc.; actividades organizadas en equipos fijos: organizativas, de convivencia, 
de trabajo, etc.; actividades en equipo móviles de dos o más alumnos: investigaciones, diálogos, 
trabajos experimentales, observaciones, etc.; actividades individuales de ejercitación, aplicación, 
estudio, evaluación, etc. 
Las formas de utilizar el tiempo y el espacio son dos variables que tienen una influencia 
crucial en la determinación de las diferentes formas de intervención pedagógica. Las 
características físicas del centro, de las aulas, la distribución de los alumnos en clase y el uso 
flexible o inflexible de los horarios son factores esenciales. Los aspectos fijos (estructura del 
centro) son los más importantes por su larga duración de vida útil, actualmente las aulas están 
diseñadas de una forma tradicional para que el profesor pueda exponer la clase con mayor 
control y orden. Es importante crear un clima de ambiente que favorezca el aprendizaje y que las 
estructuras del centro sean adecuadas a este objetivo, así como que la distribución de las aulas 
posea de la suficiente flexibilidad para poder cambiar su aspecto y adaptarse a las necesidades de 
los alumnos.  
Con frecuencia parece que el tiempo es un factor intocable, ya que los períodos de una 
hora determinan qué es lo que se tiene que hacer y no a la inversa. La rigidez horaria es típica de 
una escuela esencialmente transmisora. El tiempo debe organizarse, sin duda de una forma 
efectiva ya que la planificación es necesaria, no se puede dar lugar a una aparente improvisación. 
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Pero también se hace necesario una flexibilización del tiempo para dar lugar a que se puedan 
hacer cambios sobre lo establecido, enriqueciendo así la experiencia educativa aprovechando las 
circunstancias de la práctica. 
 
4.2.5. Los materiales curriculares y otros recursos didácticos. 
Los materiales curriculares o materiales de desarrollo son todos aquellos instrumentos y 
medios que proporcionan al educador pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la 
planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en su 
evaluación. Así pues, consideramos materiales curriculares aquellos medios que ayudan al 
profesorado a dar respuesta a los problemas concretos que se le plantean en las diversas fases de 
los procesos de planificación, ejecución y evaluación.  
En una primera aproximación se podrían tipificar los materiales curriculares según el 
ámbito de intervención al que se refieren, según su intencionalidad o función, según los 
contenidos que desarrollan y según el tipo de soporte que utilizan. Los materiales curriculares 
que se utilizan en el aula son pieza clave en muchas de las propuestas metodológicas, ya que las 
condicionan de tal forma que difícilmente se puede hacer algo diferente a lo que plantean o ajeno 
al sentido con que se han diseñado. 
Un material clásico utilizado a lo largo de la historia reciente de la educación han sido los 
libros de texto. Éstos han sido objeto de numerosas críticas entre las que giran las siguientes: 
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Fomentan la actitud pasiva de los alumnos, ya que impiden que participen tanto en el 
proceso de aprendizaje como en la determinación de los contenidos. No facilitan el contraste 
entre la realidad y las enseñanzas escolares. No respetan la forma ni el ritmo de aprendizaje de 
los alumnos. Fomentan unas estrategias didácticas basadas primordialmente en aprendizajes por 
memorización mecánica. La mayoría de los libros trata los contenidos de forma unidireccional. 
Están mediados por una infinidad de intereses. Con frecuencia las opciones que se postulan se 
transmiten de forma dogmática, etc. 
Los materiales adecuados para los contenidos factuales son básicamente textos escritos. 
Los contenidos estarán sujetos a su lectura y posterior memorización. El ciclo de aprendizaje 
estará formado par la lectura del texto y la repetición verbal, con las consultas necesarias para 
facilitar la retención. El libro cumple perfectamente esta función de recurso para el aprendizaje 
de los hechos. 
En el caso de los conceptos y principios, las actividades adecuadas son de una 
complejidad superior ya que exigen una comprensión de lo que hay que aprender. Hay que 
contar con materiales que faciliten la consulta, la exploración bibliográfica, el contraste de 
opiniones, etc. El texto escrito ejerce un papel muy importante siempre que no se quede en una 
mera lectura y memorización. 
Los materiales para los conocimientos procedimentales tendrán que ofrecer ejercicios 
concretos, y en cierto modo repetitivos, que, convenientemente secuenciados, promuevan la 
relación de actividades que den lugar de forma progresiva a la adquisición de los requisitos 
previos necesarios para su completo dominio. Pueden ser textos en papel (hojas de cálculo, 
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ortografía, caligrafía, dibujo, etc.), son muy eficaces también, los programas de enseñanza 
asistida por ordenador. 
Las características y la complejidad del aprendizaje de los contenidos actitudinales no 
permiten concebir otros materiales curriculares específicos a excepción de los dirigidos al 
profesorado. 
El soporte de los diferentes medios son: El soporte papel, que es el medio básico más 
utilizado para la transmisión de conocimientos. La proyección estática (diapositivas, mapas, 
proyector, etc.) son útiles como soporte para la explicación del profesor. La imagen en 
movimiento (Tv, vídeo, etc.). Soporte informático, muy útil para la retroactividad, el diálogo 
abierto entre el alumno y la máquina. Soporte multimedia (CD-ROM, DVD, etc.) Su máximo 
provecho reside en la combinación con otros materiales. 
Hay unas pautas existentes para el análisis y la selección de los materiales curriculares: 
Detectar los objetivos educativos subyacentes en un determinado material. 
Averiguar qué contenidos se trabajan y comprobar si existe una correspondencia entre los 
objetivos y los contenidos. 
Averiguar qué secuencias de actividades se proponen para cada uno de los contenidos. 
Analizar cada una de las secuencias de actividades propuestas para comprobar si cumplen 
los requisitos del aprendizaje significativo en relación con los contenidos establecidos. 
Establecer el grado de adaptación al contexto en que se tendrán que utilizar. 
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Un proyecto global de materiales curriculares debe contemplar los criterios con los que se 
ha elaborado cada uno de ellos y la función que cumplen, de manera que si se conocen los 
motivos de su realización y el papel que tienen que cumplir en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje sea posible determinar cuál es su uso más apropiado. Por lo que en todo 
proyecto global sería aconsejable contemplar para cada área o etapa: Guías didácticas del 
profesorado. Materiales para la búsqueda de información. Materiales secuenciados y progresivos 
para el tratamiento de contenidos básicamente procedimentales. Propuestas de unidades 
didácticas. 
 
4.2.6. La evaluación. 
El profesorado, las administraciones, los padres y los propios alumnos se refieren a la 
evaluación como el instrumento o proceso para valorar el grado de consecución de cada alumno 
en relación con unos objetivos previsto en los diferentes niveles escolares. Las definiciones más 
habituales de la evaluación remiten a un todo indiferenciado que incluye procesos individuales y 
grupales, el alumno y el profesorado. 
La evaluación es un proceso en el que su primera fase se denomina evaluación inicial. La 
evaluación reguladora es el conocimiento de cómo aprende cada alumno a lo largo del proceso 
de enseñanza/aprendizaje para adaptarse a las nuevas necesidades que se plantean. 
La evaluación sumativa o integradora del conocimiento y la valoración de todo el 
recorrido que ha seguido el alumno.  La evaluación final hace referencia a los resultados y a los 
conocimientos adquiridos.  Cada tipo de contenidos requerirán una serie de evaluaciones 
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diferentes. No se puede evaluar de la misma forma unos contenidos factuales que implican 
únicamente el aprendizaje de unos hechos, que los contenidos conceptuales, dónde es necesario 
comprobar una comprensión del alumno. O los contenidos procedimentales que requieren la 
aplicación de su aprendizaje para una correcta evaluación. Y finalmente los contenidos 
actitudinales, que resultan los más complicados de evaluar dada su naturaleza. 
La evaluación es algo delicado. La forma en que tradicionalmente se han desarrollado las 
pruebas escritas, por el hecho de tener carácter sancionador, ha establecido una dinámica que se 
hace que el objetivo básico del alumno no sea dar a conocer sus carencias para que el profesor le 
ayude, sino al contrario, demostrar que aparenta que sabe mucho más. Es necesario crear un 
clima de confianza entre el profesor y el alumno para tratar de evitar estos casos tan comunes 
hoy en día. 
Hay que informar de la evaluación, sobre resultados, procesos, necesidades, limitaciones, 
etc. Se debe informar a los alumnos, al grupo en clase, a los profesores o a la administración 
según el caso. Esta información debe servir para ayudar, sancionar, seleccionar, promover, etc. 
Dependiendo también del caso. 
En el caso de la comunicación de los resultados individuales de cada alumno al grupo de 
clase se ha de ser consciente del peligro que ello supone. Es una práctica habitual, ya que se 
piensa que puede tener efectos ejemplarizantes para el alumno y sus compañeros. Pero en 
realidad está más cerca de ocasionar inconvenientes que ventajas. 
La práctica de la enseñanza es compleja y si su análisis se vincula a todos estos aspectos, 
entonces no tiene que extrañarnos que los instrumentos conceptuales o referentes que la hacen 
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posible también sean complejos, e incluso que a primera vista parezcan algo inmediatos. 
Aceptando el carácter complejo de las tareas que de alguna manera se relacionan con la 
enseñanza, se podrá abordar estar tarea de una forma menos intuitiva y más reflexiva y 
fundamentada. 
Es con el referente anterior, que se identificó, caracterizó y analizó la educativa  docente 
universitaria, sujeto de la investigación. 
 
4.3. Práctica Educativa Universitaria 
En los últimos años se han registrado intensas discusiones en los contextos de la 
educación superior, cuestionando la pertinencia de esta con respecto a la realidad que se está 
viviendo. Al respecto hay muchos enfoques desde quienes plantean la necesidad de urgentes y 
profundos cambios, especialmente en los objetivos políticos e ideológicos. Pero se coincide en 
que aspectos actuales como el avance  de las tecnologías especialmente de la comunicación y la 
información, el desarrollo vertiginoso de amplios campos del conocimiento, el reconocimiento 
de la diversidad humana, el cuestionamiento a la educación centrada en los contenidos 
disciplinares, así como el reconocimiento de que la educación debe ofrecer al estudiantado 
herramientas para adaptarse a este mundo cambiante. 
Por implicar cambios de la cultura universitaria, los mayores obstáculos parecen estar en 
las concepciones que se tienen acerca de los procesos educativos, persisten en buena parte de los 
docentes universitarios prácticas basadas en transmisión monológica y unidireccional del 
conocimiento (Pozo 2009 p12),  y entre los-as estudiantes patrones de recepción pasiva del 
conocimiento, copia y repetición, en vez de apropiación del mismo y adquisición de habilidades 
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para utilizarlos. Incluso entre quienes teóricamente se plantean partidarios de procesos 
educativos centrados en los alumnos (p.200), persisten prácticas contrarias. Y es precisamente 
este el reto que desde instancias institucionales internacionales, estudiosos de los campos de la 
educación y miembros de la comunidad educativa están proponiendo: cambio social y cultural.  
En el imaginario universitario lo central sigue siendo la excelencia en la formación en las 
disciplinas, lo consideran suficiente garantía de calidad del ejercicio docente, y aun se mira con 
recelo la introducción de los temas relacionados con la pedagogía, considerado propio de niveles 
educativos inferiores, aunque a nivel de normatividad se vaya avanzando en este cambio.  
Siguiendo a Zabala (2008), es importante mirar como estas concepciones se relacionan con los 
dos referentes que planeta para el análisis de la práctica educativa: la función social de la 
educación, en este caso superior, y la idea que se maneja sobre cómo se producen los procesos de 
enseñanza aprendizaje.  En este sentido se proponen diversas estrategias formación del 
profesorado, promoción de prácticas como: coordinación entre docentes, Grupos reducidos, 
sistemas de evaluación centrados en el aprendizaje, plan de acción tutorial, reconocimiento de 
todas las funciones del docente, entre otras. (Pozo 2009 p.214) 
Sin embargo para que estas estrategias tengan sentido, es necesario propiciar la reflexión 
de los docentes acerca de su profesión como docentes (Shon1998), buscando hacer conciencia 
sobre las características e implicaciones de su práctica.  Es en este sentido que la investigación 
docente cobra mucha importancia, como camino para hacer conciencia de la práctica educativa, 
comprenderla para poder implementar cambios hacia su mejor ejercicio. Que aporte a que los y 
las estudiantes adquieran capacidades de aprender a aprender, para ser profesionales estratégicos 
y flexibles, capaces de aplicar los conocimientos a una realidad cambiante y compleja. 
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Las anteriores reflexiones cobran aún mayor importancia en el contexto de las facultades 
de educación, pues es bien sabido que los y las estudiantes no solo aprenden desde lo explícito, 
así que la posibilidad de incidir en la transformación del ser docente desde la universidad es una 
tarea a la que se puede aportar al mismo tiempo que se está mejorando la propia práctica docente 
del formador de formadores.  
 
4.4. Aspecto Disciplinar 
4.4.1. Generalidades en la percepción de la educación sexual.  
Tal como plantean Aller Atucha (1991 p.41) y Leonardo Romero (200, p. 13), entre otros, 
hablar de sexualidad es hablar de ideología y es desde las diferentes concepciones ideológicas 
como se ha abordado la educación sexual históricamente.  Al respecto, desde los años 60`s  ha 
habido varias propuestas de las concepciones sobre la sexualidad y como se corresponden con 
corrientes respecto a cómo afrontar la educación sexual, en cuanto a metodologías, contenidos, 
etc.  Estos planteamientos han ido evolucionando a través del tiempo y especialmente desde el 
campo de la salud. Partiendo inicialmente desde un enfoque preventivo y del riesgo, muy 
relacionado con la preocupación acerca del SIDA, y los embarazos adolescentes, se han ido 
nutriendo de planteamientos desde la promoción de la salud, la formación integral, el enfoque de 
derechos,  la perspectiva de género, los desarrollos de la Pedagogía, la sociología, entre otras. De 
tal manera que ya existen consensos internacionales sobre la educación sexual, tanto desde la 
Salud como desde la Educación. La OMS por ejemplo define la educación sexual como el 
proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman, informal y formalmente, 
conocimientos, actitudes y valores respecto de la sexualidad en todas sus manifestaciones (citado 
en Ministerio 2005 p 24). Además de proponer las características de una educación sexual 
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integral (p 25), las características de una educación efectiva (p 27,28). Por otra parte, la 
UNESCO junto con otras organizaciones como ONU SIDA, UNFPA, y UNICEF publican en el 
año 2010 un documento que recoge las conclusiones de diferentes investigaciones relacionadas 
con los efectos de la educación sexual, y que evidencian como esta tiene más efectos positivos 
que negativos en la población especialmente joven, además de plantear algunas recomendaciones 
para tener en cuenta. (UNESCO 2010) 
A pesar de la apertura cultural, especialmente desde la época de la llamada liberación 
sexual en los años sesenta y de los avances que desde múltiples campos del conocimiento han 
permitido tener una mayor comprensión de la sexualidad  desde sus diferentes dimensiones 
biológica, psicológica, sociocultural, tratar los temas relacionados con ella sigue siendo muy 
complejo. Así mismo lo relacionado con la educación sexual, convirtiéndose en un gran reto para 
el sector educación, la formación de docentes que enfrenten adecuadamente estos aspectos en la 
formación de las nuevas generaciones.    
Aún con los esfuerzos serios de expertos, que desde diferentes campos han construido 
elementos claves para afrontar la educación para la sexualidad, no se ha logrado consolidar 
estrategias que se implementen de manera sistemática y con continuidad alrededor de este tema.  
Todavía los debates están mediados por apasionamientos, creencias y sobre todo miedos, 
especialmente referidos a la vivencia de la sexualidad de la juventud.   
En Colombia se abre cada cierto tiempo la discusión sobre el fracaso de la educación 
sexual, sobre todo cuando se publican las cifras de embarazo adolescente, embarazo no deseado 




Desde la constitución de 1991 se han formulado dos programas por el ministerio de 
educación. Los avances han sido de poco impacto.  Lo que implica la necesidad de articular 
esfuerzos y se requiere asumir este tema desde las facultades de educación.  La asignatura de 
educación para la sexualidad en la Licenciatura de Pedagogía Infantil, es un espacio donde se 
busca abordar esta temática con las docentes en formación, de manera que se brinden elementos 
para favorecer su abordaje adecuado en los contextos educativos donde ellas se desempeñen.   
Las y los estudiantes de pedagogía infantil, van a ser orientadores en estos temas hacia 
sus estudiantes, familias y en general la comunidad escolar. Es importante propiciar la reflexión 
acerca de su propia sexualidad, preguntarse acerca de sus conocimientos, actitudes y habilidades, 
para promover cambios en los mismos, hacia adquirir elementos para hacer una buena labor 
docente en este campo.  
El desarrollo de la práctica en la orientación de esta asignatura, implica una reflexión 
constante sobre la pertinencia y el enfoque de la misma, pues la educación en temas de 
sexualidad es una tarea pendiente en la sociedad colombiana, que requiere tener en cuenta el 
contexto sociocultural de estudiantes y docentes, los avances en cuanto al conocimiento de la 
sexualidad y al mismo tiempo la importancia de la educación en la generación de cambios hacia 
una sociedad democrática, constituida por personas autónomas y críticas, una sociedad que 
busque la felicidad de los seres humanos, reconociendo la sexualidad como inherente al ser 
humanos y humanas. 
“La educación sexual es intemporal. Siempre ha sido, es y será, aunque se vista de 
diferentes ropajes. Desde tiempos inmemoriales todas las sociedades humanas han intercambiado 
conocimiento, mantenido costumbres y dictado normas respecto a lo sexual. Los conceptos sobre 
lo que el ser humano debe ser, o pude ser, o hacer, en relación con su sexualidad, se transmiten 
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de generación en generación, de manera intencionada y voluntaria, o de manera involuntaria y no 
intencionada. Por medio de actitudes, aún en ausencia de palabras.” Cardinal (2005, p. 20). 
 
 
4.4.2. Desarrollo de la educación sexual en Colombia. 
Pedro Guerrero (1993 p 6), plantea que desde “la conquista española hasta 1993, la 
educación sexual de los colombianos corrió por cuenta de la Iglesia Católica, cátedra originada 
en el episcopado, dictada desde los púlpitos y repetida obligatoriamente en todos los 
establecimientos del país.” Esta influencia se daba incluso en las facultades de medicina, 
limitando el conocimiento y manejo de estas temáticas. (p. 3)   
Sin embargo en los años 70`s con la influencia de lo que estaba pasando en el mundo en 
relación con la vinculación de las mujeres en diferentes espacios sociales, políticos y 
económicos,  el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, y todo el acontecer social de los 
60`s, se expresan en Colombia principalmente a nivel institucional en las preocupaciones por la 
Planificación familiar y se inicia una corriente entre profesionales de diferentes disciplinas en 
torno a otros aspectos de la sexualidad “se podría decir que el primer acercamiento semioficial a 
la educación sexual fue la planificación familiar; es decir que no siempre una relación sexual 
tiene que llevar a un embarazo era una manera de empezar a hablar de la sexualidad”. Cardinal 
1995 p. 41) La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, jugó un 
importante papel propiciando la conformación de la Corporación Centro Regional de Población 
CCRP. En el seno de la corporación, la Dra. Cecilia Cardinal tuvo a cargo la oficina de 
educación sexual, a partir de este trabajo se establecieron contactos con Ministerio de Educación 
y Facultades de Medicina, ensayando algunas propuestas de educación sexual. A nivel 
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latinoamericano y mundial, se estaban dando procesos similares en relación con la sexualidad y 
la educación sexual. Profesionales de diferentes áreas del conocimiento conformaron el 
CESALC (Comité de Educación Sexual para América Latina y el Caribe) y en 1976 el 
CRESALC (Comité Regional de Educación Sexual para América Latina y el Caribe), que 
estableció grupos en varios países y uno de sus principales avances consistió en trascender del 
enfoque de la planificación familiar hacia un “asunto social, de educación para la vida” orientado 
a fortalecer la autodeterminación sobre la sexualidad. Fue importante la influencia de las 
organizaciones y personas feministas, que cuestionaban el enfoque de la planificación familiar 
que se limitaban a tratar a las mujeres como objetos o maquinas reproductoras que hay que 
controlar. (Cardinal 1995, p. 42) Profesionales colombianos también participaron de iniciativas 
como la conformación de la WorldAssociationforSexology —WAS—, hecho que sucede en 
octubre de 1978; la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
—FLASSES en 1980. (Atucha, Colmenares y Cadenas, 1994). 
 
4.4.3.  Cátedra de comportamiento y Salud. 
Ésta se centró en la fisiología, la reproducción y la higiene.  El decreto 080 de 1974 
estableció la obligatoriedad de esta cátedra para quinto y sexto de bachillerato, hoy grados 
décimo y once. Introdujo temas como noviazgo, matrimonio, puericultura, realización personal. 
(Carvajal 1984) 
En 1975, se produjo un documento   el ICFES en el que se hacían planteamientos sobre la 




4.4.4.  Plan Nacional de Educación Sexual para la Vida y el Amor. 
En 1993, bajo la influencia de la Constitución de 1991, se implementa el Plan Nacional 
de Educación Sexual para la Vida y el Amor, con el que se impulsan procesos de formación 
docente a nivel nacional, constituyéndose en una  importante experiencia incluso a nivel 
latinoamericano. Esto fue reforzado en 1994 cuando fue sancionada la Ley 115, cuyo artículo 14, 
ordena que «En todos los  establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal 
es obligatorio en los niveles de la educación pre-escolar, básica y media, cumplir con la 
educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y 
afectivas de los educandos según su edad.» Sin embargo situaciones de índole ideológica y 
política, especialmente desde agosto de 1994, disminuyen el apoyo institucional al mismo y 
pierde fuerza y continuidad.  (Guerrero 1998, p. 15).  El Plan Nacional de  Educación Sexual 
para la Vida y el Amor implicaba una mirada más abierta de la sexualidad, desde la ciencia, el 
humanismo y la pedagogía. Sus objetivos eran: “Propiciar cambios en valores, conocimientos, 
actitudes y comportamientos relativos a la sexualidad, de acuerdo con la ciencia, y el 
humanismo, tendiente a fomentar la salud en general y la salud sexual en particular, guardando el 
debido respeto que merecen las creencias y los valores populares” (Guerrero 1998, p. 15).  Por 
otra parte se proponía replantear los roles de género tradicionales, promover modificaciones de la 
estructura familiar patriarcal, hacia una planificación familiar como decisión consciente, y buscar 
la salud sexual de los educandos tanto física como mental. Implicaba esto el desarrollo de 
Proyectos Pedagógicos articulados al PEI, adoptando la metodología de talleres.  
Se publicaron 14 cartillas y se hacía énfasis en una temática por cada grado académico. Otro 
de los aspectos fundamentales fue el componente de lo ético: este proyecto educativo cuyos 
supuestos básicos son: la autonomía, la autoestima, la convivencia y la promoción de la salud de un 
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lado, y del otro los énfasis no son otra cosa que valores fundamentales como la defensa de la vida, el 
respeto por el otro, la tolerancia, la defensa de la ecología, la reciprocidad, la recuperación de la ternura y 
la responsabilidad, entre otros.  
 
4.4.5.  Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. 
Han sido importantes los compromisos que a nivel internacional ha asumido el gobierno 
de Colombia, en cuanto a los derechos de las mujeres, de niños y niñas, derechos sexuales y 
reproductivos, y en cuanto a la educación,  en enero de 2003, el Ministerio de la Protección 
Social promulga la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, desde el contexto de un 
Proyecto MEN – UNFPA en el marco de competencias ciudadanas se desarrolla Programa 
Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (Ministerio 2008) cuyo 
objetivo es formar a las personas como sujetos activos de derechos, capaces de vivir una 
sexualidad libre, saludable y placentera, que se reconozcan y relacionen consigo mismos y con 
los demás desde las diferentes cosmovisiones y contextos, a la vez que promuevan 
transformaciones sociales y culturales. El marco  conceptual de este programa se centra en los 
conceptos de Ser Humano, Educación, Ciudadanía y Sexualidad, que confluyen en la Propuesta 
de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, emanados en las políticas 
nacionales, de los documentos internacionales sobre Derechos Humanos y de los documentos de 
las Naciones Unidas.  
El Programa recoge los avances realizados en torno a la Estrategia de Promoción de la 
Salud en Instituciones Educativas y propone que la construcción de los proyectos se realicen 
contando con un equipo institucional que recoja miembros de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa, partiendo de la caracterización de la misma y la identificación de los 
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temas de interés, propone reconocer la existencia de creencias y concepciones, al mismo tiempo 
que busca  trascender del sentido común a través de fuentes de información confiables. Y 
finalmente contribuye a la formación de personas autónomas y críticas, con criterios para la 
adecuada toma de decisiones.  A pesar de los avances que suponen este Programa, el reto de 




5. Diseño metodológico 
 
5.1. Tipo de investigación 
Se realizó un estudio Cualitativo, lo que significó hacer una investigación de una realidad 
en su contexto natural, en este caso el trabajo de una educadora en la asignatura de educación 
para la sexualidad en el aula de clase.  La investigación cualitativa implicó recogida y utilización 
de una variedad de datos sobre las rutinas y actuaciones de la profesora sujeto, los recursos 
didácticos que utiliza, así como los contenidos que maneja. (Rodríguez, 1996 p.72) 
El nivel descriptivo del estudio se apoya en Danhke (1989) quien asume que “los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 117).  
En definitiva permiten estudiar la información recolectada para luego describir sistemáticamente 
las características del fenómeno con base en la realidad del escenario planteado.  
Es pues desde este enfoque y alcance investigativo, que se busca, caracterizar la 
educativa de una docente universitaria en la asignatura de educación para la sexualidad, en 
relación a las categorías: secuencias didácticas y secuencia de contenido,  Relaciones que se 
producen en el aula entre profesor/alumno o alumnos/alumnos, Organización social de la clase, 
Organización de los contenidos, Materiales curriculares o recursos didácticos y evaluación, que 






5.2. Unidad de análisis 
La constituye la práctica educativa mirada desde las categorías propuestas por Zabala  
(2008). 
5.3.  Unidad de trabajo 
Constituida por la práctica educativa de una docente universitaria en la asignatura de 
educación para la sexualidad en  el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil 
5.4. Categorías de Análisis 
Está constituida por la Práctica Educativa cuyas unidades de análisis fueron: secuencias 
didácticas, las Relaciones que se producen en el aula entre profesor/alumno o alumnos/alumnos, 
La organización social de la clase, La organización de los contenidos, Los Materiales 
curriculares y otros recursos didácticos y La evaluación. Trabajadas por Zabala (2008) en su 
investigación “La práctica educativa. Cómo enseñar” 
 
5.5. Técnicas e instrumentos para recolectar la información 
Para recolectar la información se utilizó la observación y el análisis documental. 
Grabación de audio y documentos  observados desde el eje de análisis que plantean las 
categorías antes descritas: secuencias didácticas, las relaciones que se producen en el aula entre 
profesor/alumno o alumnos/alumnos, la organización social de la clase, la organización de los 
contenidos, los Materiales curriculares y otros recursos didácticos y la evaluación. 
 A continuación se hace una relación de la técnica e instrumento utilizados en la 




Cuadro 1. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 








Se hizo la grabación de una clase de dos horas, 
desarrollada en el ambiente natural de una clase,  




Se observó  y analizó el plan de contenidos que 
utiliza la docente para la clase y se contrastó con el 
enfoque teórico reflexivo aportado para el estudio 
por Zabala (2008). 
 




5.6.  Procedimiento 
Para la caracterización de la práctica educativa de una docente universitaria en la 
asignatura de educación para la sexualidad, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 
1. Se seleccionó como entorno para la observación práctica educativa de una docente 
universitaria,  el aula  de clase,  constituida por un grupo de estudiantes  del Programa de 
Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
2. Se definió la manera cómo iba a ser recolectada la información a través de: una grabadora 
que se centró en grabar la conversación de las estudiantes y la profesora, el plan escrito 
que tenía la profesora para la clase. 
3. Se grabó la clase y se recogió el plan de la clase y los recursos didácticos usados por la 
profesora. 
4. Se realizó la transcripción de la grabación, para posteriormente ser analizado, dicha 
transcripción y análisis, los realiza la investigadora a través de procesos de identificación 




El estudio  se realizó a través del análisis de contenido. Según (Andreu Abela s.f.)el 
análisis de contenido en un sentido amplio “es una técnica de interpretación de textos, ya sean 
escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir toda clase 
de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, 
documentos, videos,... el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para 
albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente  abre las puertas a conocimientos 
de diversos aspectos y fenómenos de la vida social”(p 2). 
Para ello se recurrió a la transcripción del audio, el plan de clase y los recursos didácticos 
utilizados por la profesora en la clase, lo que contenía la información recolectada.  Una vez 
transcrita y revisados los datos recolectados, se procedió a segmentar las unidades textuales y se 
codificaron con base en su correspondencia con las categorías de análisis fijadas previamente.  
(Ver anexo 1) 
Para la caracterización y descripción se realizaron: 
(a) Separación de unidades de contenido según categorías de análisis: Las secuencias de 
actividades de enseñanza aprendizaje o secuencias didácticas, La organización de los 
contenidos, Las relaciones que se producen en el aula entre profesor/alumno o 
alumnos/alumnos, La organización social de la clase, Los Materiales curriculares y otros 
recursos didácticos y La evaluación. 





6.1. Análisis de resultados 
6.1.1. Identificación de las categorías en la práctica educativa. 

















P: …lo que vamos a hacer ahorita 
chicas, es que yo les voy a 
compartir unas imágenes,…la idea 
es que ustedes conversen sobre la 
época a la que se refieren… 
P: …Hay un autor que se llama 
Atucha, él trata de hacer, hace una 
propuesta para relacionar 
sexualidad y cultura. Y en aras de 
hacer la cosa más fácil el propone 4 
épocas históricas para relacionar 
estos conceptos. Yo les pase unas 
imágenes de esas épocas, la idea es 
que ustedes van a mirar esas 
imágenes y van a contestarse qué 
época fue esa, si se acuerdan como 
se llama la época, pues bueno si no, 
La docente entrega un material gráfico, que 
ilustra diferentes épocas de la historia de la 
humanidad, para que las estudiantes hallen 
relación entre sexualidad y cultura, aquí la 
docente  usa este material como una manera 
de partir de conocimientos previos, “vamos 
a tratar de organizar esas épocas, como se 
organizaban, como era la religión, como era 
la valoración de las mujeres en esa época, o 
de la relación hombre mujer, si saben algo 
de cómo era la sexualidad en esa época, 
listo”. Si no, que va desarrollando y 
encontrando con las estudiantes otros temas 
que se pueden considerar de índole político, 
social, religioso e histórico entre otros “Se 
acuerdan de otros dioses, en esa época los 
de los romanos”…”en esa época la 
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no importa. Lo primero que van a 
hacer es ¿cómo estaba organizada 
esa época?, desde lo que ustedes 
saben, desde donde se imaginan, 
cogen elementos de donde quieran, 
películas cuentos, vamos a tratar de 
organizar esas épocas, como se 
organizaban, como era la religión, 
como era la valoración de las 
mujeres en esa época, o de la 
relación hombre mujer, si saben 
algo de cómo era la sexualidad en 
esa época, listo. 
P: … ¿qué valor se le tenía a las 
mujeres, habían varios tipos de 
mujer? o solo uno. E: varios, 
varios. Y cuando volvió se le 
habían apoderado de la casa. Y lo 
estaban persiguiendo y se va con 
unos vasallos para el bosque porque 
no aguantan los impuestos que les 
cobraban los reyes por las tierras. 
Los impuestos eran muy caros, 
educación era religiosa se organizaban en 
clero, vasallos y sirvientes… todo era 
religioso.” La docente avanza con el 
desarrollo de la temática relacionando las 
imágenes de las que se viene hablando, con 
otros referentes encontrados por las 
estudiantes en películas, cuentos, que 
acompañados con los referentes que la 
profesora va enunciando. 
Se puede apreciar en esta categoría el 
énfasis de la docente por reconocer la 
valoración que en cada época se ha tenido de 
la mujer…qué valor se le tenía a las 
mujeres, habían varios tipos de mujer? que 
en palabras de la docente, no ha sido igual a 
lo largo de la historia, si se tiene en cuenta 
que “tenemos la idea de que toda la historia 
las mujeres fueron sub valoradas pero en 
esta, era lo contrario porque a las mujeres 
se les asociaba con la fertilidad. Eran 
esenciales.  
 
Por otra parte, regresando al referente 
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mucho se iban para el bosque y se 
volvían bandidos, Robin Hood les 
robaba a los ricos para darle a los 
pobres pero en ese contexto. P: y 
entonces esta época que cuéntenme 
pues…E: esa época va hasta 
nuestros días. P: Entonces que 
características entran en esta época. 
E: A nosotros nos toco el 
Comunismo primitivo …E: 
entonces las mujeres tenían hijos de 
todos. P: no le cabe la cabeza a uno 
no? E: llegue a hacer eso ahora y 
todo lo que dicen.  
 
 
teórico que ilumina este análisis, es 
importante destacar de la docente: -Uso de 
conocimientos previos. -Tiene en cuenta las 
competencias de las estudiantes y las hace 
avanzar. –Fomenta actitudes favorables y 
motivantes para acceder al conocimiento.  
 
Pero también es importante dilucidar que la 
docente, podría trascender aún más la 
profundidad en conocimientos, llevándolos 
al plano de lo significativo.  Es posible 
intentar establecer muchas más relaciones 
entre saberes, dándole más fuerza a la  
formación actitudinal. 
 






























E: …nosotros creemos que en esta 
imagen se caracteriza la 
revolución industrial,…y se 
dieron muchos cambios en cuanto 
al papel de la mujer, derechos 
humanos, laborales, y el hecho de 
tener conciencia. P: ¿cuándo fue 
la revolución industrial más o 
menos?…  
P: …tienen que darme 
características de una de estas 
épocas. Son periodos muy largos, 
pero hay cosas que los diferencian 
de los demás…  E: …hay 
esclavos los reyes mandan… E: 
creían en los muertos, también en 
esa época… E: …. Zeus, 
Poseidón, afrodita… 
 
Zabala hace alusión a la 
interdisciplinariedad, planteando esta como 
la relación entre dos o más disciplinas, esta 
relación puede implicar transferencias de 
leyes de una disciplina a la otra.  La docente 
sujeto, tiende a unir el saber disciplinar de la 
educación para la sexualidad con los 
distintos contextos históricos, y lleva a los 
estudiantes a que establezcan relaciones E: 
…si, en esa época la educación era religiosa 
se organizaban en clero, vasallos y 
sirvientes… todo era religioso, en la 
sexualidad era pecado si lo hacia fuera del 
matrimonio, la mataban. Se buscaba tener 
hombres, si se tenía una hija era culpa mía. 
Por que se perdía el apellido y todo eso. Lo 
demás según lo que se observaba las 




E: …si, en esa época la educación 
era religiosa se organizaban en 
clero, vasallos y sirvientes… todo 
era religioso, en la sexualidad era 
pecado si lo hacia fuera del 
matrimonio, la mataban. Se 
buscaba tener hombres, si se tenía 
una hija era culpa mía. Por que se 
perdía el apellido y todo eso. Lo 
demás según lo que se observaba 
las mujeres infieles eran 
quemadas. P: alguien se acuerda 
de alguna serie. Alguien se vio 
Robin Hood?. Era hijo de un 
noble pero se fue a las cruzadas 
 
P: ..Se le llamaba así, comunismo 
primitivo. Voy a puntualizar unas 
cosas. La compañera hablaba de 
los Nukak Maku ellos son 
actuales y estamos hablando de la 
antigüedad, pero hay cosas que en 
pleno siglo XXI nos evocan a esas 
Las situaciones sociales, económicas, 
religiosas se evidencian como elementos 
para caracterizar cada momento histórico tal 
cual como ocurre en este aparte E: 
…nosotros creemos que en esta imagen se 
caracteriza la revolución industrial,…y se 
dieron muchos cambios en cuanto al papel 
de la mujer, derechos humanos, laborales, y 
el hecho de tener conciencia. Y de este 
mismo modo se recogen diversos elementos 
históricos asociados al desarrollo del tema 
de la educación sexual.  
P: ..Se le llamaba así, comunismo primitivo. 
Voy a puntualizar unas cosas. La 
compañera hablaba de los Nukak Maku 
ellos son actuales y estamos hablando de la 
antigüedad, pero hay cosas que en pleno 
siglo XXI nos evocan a esas épocas. 
 
Las relaciones que establece la docente  y 
que lleva a que las estudiantes encuentren, 
dan cabida a mirar la sexualidad humana en 
su condición de cambio y como a lo largo de 
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épocas… sus transformaciones, ha estado 
condicionada por diversos aspectos.  
 
Se evidencia una organización de contenidos 
de carácter interdisciplinar, sin embargo se 
pueden establecer otros grados mayores de 
significación a través de alcanzar mayores y 
profundas relaciones entre disciplinas como 
lo plantea Zabala en la Transdisciplinariedad 
como el grado máximo de relación entre las 
disciplinas, en búsqueda de los sistemas 
globales. 
 
Fuente: Construcción de la autora  
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Identificación de las 
principales características de 
los cuatro Periodos 
histórico- culturales de la 
sexualidad de acuerdo con 
Aller Atucha, 
complementado con Cultura 





Capacidad para comunicar 
opiniones y conceptos, 




La docente sujeto de estudio, desglosa los 
contenidos en tres tipos: Cognitivos, 
procedimentales y actitudinales.   
 
Los cognitivos se evidencian a la vez que se va 
desarrollando la clase y la temática se pone en 
escena  
E...vivían en malocas en cada maloca varias 
familias… se organizaban por tribu… En la 
antigüedad “…se forman 2 clases sociales 
principalmente. Ciudadanos y esclavos, entonces 
así hay mucha mano de obra y se generan 
muchos excedentes… Y así sucesivamente el 
grupo hace diversos análisis históricos dejando 
evidente el carácter cambiante del tema de la 
educación sexual en la humanidad, 
desarrollándose al unísono de lo anterior un 
contenido actitudinal y procedimental, 
importante como el ganar conciencia histórica.  
El trabajo en grupo equilibrado y dirigido por la 
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Fortalecimiento de la 
conciencia histórica de la 
sexualidad humana y el 
papel que en ello juega la 
educación.  
 
profesora evidencia la participación y el respeto 
entre los  actores en el aula.   
 
El nivel de conciencia que se persigue desde el 
contenido  actitudinal también se evidencia en la 
diferencia que se establece en cada época el 
papel y el valor que se le otorgaba a la mujer E 
…El hombre cazaba y la mujer cuidaba… E. 
entonces las mujeres tenían hijos de todos. E:  
llegue a hacer eso ahora y todo lo que dicen… 
P: en esta época Hombres y mujeres tenían los 
mismos derechos… P: En la sociedad clásica 
antigua… E:  el papel de la mujer se subvalora “ 
P: y en la edad media se plantea … toda mujer 
debería sentirse avergonzada al pensar q es una 
mujer” eso lo dijo san clemente de Alejandría. 
Santo tomas de Aquino, que ese lo han 
escuchado más de una vez me imagino “ la 
mujer es un macho incompleto” … 
 
Se evidencia un vinculo constante entre la 
intensión de apoyarse en diversos aspectos de la 
historia para entender la sexualidad en su 
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proceso de cambio, a la vez que pretende generar 
conciencia en torno al papel y valoración 
histórica de la mujer.  
 































P: “…Bueno les tengo una propuesta y 
es que para ese tema de las 
exposiciones, esta como, yo no sé, 
siento como que están enredadas 
algunos grupos entonces quiero que lo 
revisemos al final de la clase, la 
segunda parte. Para darnos un respirito 
porque nos está enredando un poquito 
el asunto de la no clase, los problemas 
con el moodle, entonces hoy vamos a 
empezar por otro tema…” P: venga les 
aclaro un poquito esta primera: si 
existían clases sociales, quienes 
mandaban, si? Vale? P: como era esa 
época, imagínense chicas como era esa 
época, que le sugiere esas imágenes… 
P: p. como estaban vestidos… P:.han 
visto películas… E: nosotros creemos 
que es la revolución industrial, como 
La clase en su inicio muestra como la 
docente al observar cierta 
desmotivación y desmovilización frente 
a las formas que traía la clase, les 
propone continuar de otra forma P: 
“…Bueno les tengo una propuesta y es 
que para ese tema de las exposiciones, 
esta como, yo no sé, siento como que 
están enredadas algunos grupos 
entonces…Para darnos un respirito 
porque nos está enredando un poquito 
el asunto de la no clase, los problemas 
con el moodle, entonces hoy vamos a 
empezar por otro tema…” 
Este aspecto es importante en el sentido 
que muestra que no hay rigidez en el 
plan de los contenidos y que la docente 
puede ser flexible para propiciar la 
adaptación de las estudiantes. 
En las relaciones que se producen en el 
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que lo que pensamos y se dieron 
muchos cambios en cuanto al papel de 
la mujer y derechos humanos y 
laborales, y el hecho de tener 
conciencia… E: …es una imitación de 
la película espartano… P: bueno listo 
mujeres, vamos entonces a socializar 
con las demás compañeras…  
E: …vivían en malocas en cada 
maloca varias familias, como eran 
tantos en las malocas cabían muchas 
malocas, se organizaban por tribus, en 
ella mandaba el chaman, en otras los 
hombres, eran muy machistas. El 
hombre cazaba y la mujer cuidaba.- 
para complementar había varias tribus 
juntas y los hombres cazaban y salían, 
las mujeres cuidaban… 
 
P: ..Se le llamaba así, comunismo 
primitivo. Voy a puntualizar unas 
cosas. La compañera hablaba de los 
Nukak Maku ellos son actuales y 
aula de la docente, se manifiesta una 
amplia interactividad, la que logra a 
través de un trabajo en subgrupos,  
P: “vamos a ir formando grupos más 
pequeños para el trabajo de hoy” donde 
las estudiantes a través del diálogo de 
equipo o grupo llega a interpretar 
imágenes “lo que vamos a hacer ahorita 
chicas es que yo les voy a compartir 
unas imágenes, sobre ellas la idea es 
que ustedes conversen sobre la época a 
la que se refieren.” 
La docente cuenta con las aportaciones 
de las estudiantes y les ofrece ayudas 
que les permite avanzar en la 
conformación de ideas o a profundizar 
en un tema.  E: …vivían en malocas en 
cada maloca varias familias, como eran 
tantos en las malocas cabían muchas 
malocas, se organizaban por tribus, en 
ella mandaba el chaman, en otras los 
hombres, eran muy machistas. El 
hombre cazaba y la mujer cuidaba.- 
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estamos hablando de la antigüedad, 
pero hay cosas que en pleno siglo XXI 
nos evocan a esas épocas. En algunas 
costumbres en ciudades. Vamos a 
verlas… 
P: …En esta época se empezaron a dar 
obras artísticas de mujeres 
voluptuosas. Quiero pasarles algo, 
como les parece esta perlita, de 
Pitágoras, se acuerdan de él? suena 
como a geometría, mire lo que decía 
un pensador ilustre: existe un principio 
bueno que creó el orden la luz y el 
hombre y uno malo que creó el caos la 
oscuridad y la mujer… o sea, esa era 
la ideología en esa época.  
 
para complementar había varias tribus 
juntas y los hombres cazaban y salían, 
las mujeres cuidaban… 
P: ..Se le llamaba así, comunismo 
primitivo. Voy a puntualizar unas cosas. 
La compañera hablaba de los Nukak 
Makú ellos son actuales y estamos 
hablando de la antigüedad, pero hay 
cosas que en pleno siglo XXI nos 
evocan a esas épocas. En algunas 
costumbres en ciudades. Vamos a 
verlas… 
Así mismo se observa un ambiente 
precedido de buen trato, respeto y 
confianza  E: profe ¿puedo hacerme con 
ellas? P: bien pueda las compañeras 
que van llegando se acomodan en los 
grupos ya establecidos… 
 
A la luz del referente teórico que aporta 
Zabala, se observa en la docente - cierto 
carácter de flexibilidad en el manejo de 
contenidos. –Cuenta con las 
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aportaciones de las estudiantes de 
principio a fin de la clase. –Genera 
ayudas para que las estudiantes puedan 
continuar en la tarea de adentrarse al 
tema. –establece ciertos desafíos al 
estudiante obligándolo a encontrar 
relaciones con otras experiencias 
cognitivas que lo lleven más allá en la 
construcción.  Establece ambientes de 
respeto y confianza en el aula de clase.  
Se observa que la docente puede 
avanzar más en promover una actividad 
mental que permita establecer el 
máximo de relaciones con el nuevo 
contenido, atribuyendo significado en el 
mayor grado posible. Fomentando la 
meta cognición. 
 





















P: bueno ustedes se unen a uno de 
los 4 grupos, eeeh mientras 
ustedes van trabajando, yo voy a 
ir haciendo 3 cosas: mirar cómo 
van con el moodle, voy a 
conversar lo de las exposiciones y 
lo del portafolio si después… 
E: Por qué en esa época la mujer 
era muy valorada y no la podían 
arriesgar?... 
P: “bueno listo mujeres, vamos 
entonces a socializar con las 
demás compañeras” 
P: “…necesitamos ponernos de 
acuerdo en el horario o seguimos 
empezando a las 8:30 y salimos a 
las 11:30 o seguimos desde las 
8…” “…entonces el lunes, yo 
estaré ahí para resolverles dudas. 
Es la docente quien organiza el trabajo en 
el aula, usa el esquema de subgrupos 
“bueno ustedes se unen a uno de los 4 
grupos…” Los subgrupos se organizan 
para establecer identificaciones, 
comparaciones que les permite construir 
mutuamente la relación entre sexualidad 
y cultura.  E: Por qué en esa época la 
mujer era muy valorada y no la podían 
arriesgar?...  para después llevar lo 
desarrollado en grupos pequeños a un 
grupo clase para su socialización. P: 
“bueno listo mujeres, vamos entonces a 
socializar con las demás compañeras” 
 
Se percibe en la docente un manejo del 
tiempo y el espacio en el aula, flexibles, 
donde se acomoda según necesidades de 
las estudiantes  P: “…necesitamos 
ponernos de acuerdo en el horario o 
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Incluso estoy pensando en otra 
dinámica haciéndolo rotando o no 
sé. Pero necesito q todas estén 
ubicadas…” 
P: “…Lo otro es el parcial, lo 
quería hacer por moodle…”  P: 
…para el viernes. Entonces hasta 
el jueves métanse al moodle… 
”P: Para la semana entrante estoy 
pendiente de conseguir un salón 
para mirar una parte de una 
película entonces nos 
conversamos vía correo 
electrónico. 
 
seguimos empezando a las 8:30 y salimos 
a las 11:30 o seguimos desde las 8…” 
“…entonces el lunes, yo estaré ahí para 
resolverles dudas. Incluso estoy 
pensando en otra dinámica haciéndolo 
rotando o no sé. Pero necesito que todas 
estén ubicadas…” 
Pero los asuntos de tiempo y espacio 
cambian si se observa desde el mundo 
virtual, que ofrece momentos extraclase, 
P: “…Lo otro es el parcial, lo quería 
hacer por moodle…”  P: …para el 
viernes. Entonces hasta el jueves métanse 
al moodle… 
La docente también se muestra 
preocupada por establecer un clima de 
aula que favorezca el aprendizaje  
”P: Para la semana entrante estoy 
pendiente de conseguir un salón para 
mirar una parte de una película entonces 
nos conversamos vía correo electrónico. 
En conclusión se observa una docente 
que puede organizar su grupo clase en 
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subgrupos que generan diálogo, a la vez 
que puede manejar la plenaria o asamblea 
o grupo clase para socializar y compartir 
lo discutido.  El tiempo y el espacio en el 
manejo de clase, no es rígido, la docente 
muestra flexibilidad y la posibilidad de 
adaptarse  horarios que más se adapte a 
las estudiantes, de igual forma, maneja el 
espacio y tiempo virtual como otra 
manera de generar encuentros con las 
estudiantes.  Hay cierta preocupación por 
buscar que el aula, sea adecuada según 
las necesidades de la clase. 
 




















P: Yo les pase unas imágenes de 
esas épocas, la idea es que ustedes 
van a mirar esas imágenes y van a 
contestarse qué época fue esa 
 
 
P: Quiero pasarles algo, como les 
parece esta perlita, de Pitágoras, 
se acuerdan de él? suena como a 
geometría, mire lo que decía un 
pensador ilustre: existe un 
principio bueno que creó el orden 
la luz y el hombre y uno malo que 
creó el caos la oscuridad y la 
mujer… o sea, esa era la ideología 
en esa época.  
 
P: …para el viernes. Entonces 
hasta el jueves métanse al 
Se puede observar desde esta categoría, 
como la docente utiliza varios recursos 
entre los que se puede contar imágenes 
para análisis en subgrupo. P: “…les pase 
unas imágenes de esas épocas, la idea es 
que ustedes van a mirar esas imágenes y 
van a contestarse qué época fue esa…” 
Así mismo este ejercicio también se 
acompaña de las películas y cuentos que 
las estudiantes ya conocen  
 
P: …Lo primero que van a hacer es cómo 
estaba organizada esa época?, desde lo 
que ustedes saben, desde donde se 
imaginan, cogen elementos de donde 
quieran, películas cuentos,… esta 
información es usada creativamente por 
la docente para recrear la temática 
trabajada.  P: …Recuerdan a 





P: …entonces nos conversamos 
vía correo electrónico… 
 
P: alguien se acuerda de alguna 
serie. Alguien se vio Robin 
Hood?. 
 
P: …voy a conversar lo de las 
exposiciones y lo del portafolio si 
después… 
P: …Lo primero que van a hacer 
es cómo estaba organizada esa 
época?, desde lo que ustedes 
saben, desde donde se imaginan, 
cogen elementos de donde 
quieran, películas cuentos,… 
 
P:.. para el viernes. Entonces 
hasta el jueves métanse al moodle, 
como van con los portafolios, en 
estos recojan los trabajos que van 
recrear la antigüedad y la esclavitud” 
P”: …alguien se acuerda de alguna serie. 
Alguien se vio Robin Hood”. 
 
Otro recurso didáctico usado por la 
profesora es la lectura que ella hace de un 
texto P: …Quiero pasarles algo, como les 
parece esta perlita, de Pitágoras, se 
acuerdan de él? suena como a geometría, 
mire lo que decía un pensador ilustre: 
existe un principio bueno que creó el 
orden la luz y el hombre y uno malo que 
creó el caos la oscuridad y la mujer… o 
sea, esa era la ideología en esa época... 
Este es un texto clave del que la 
profesora se vale para dar consistencia 
teórica a ciertos planteamientos que ella 
quiere resaltar.   
 
El portafolio es otro de los recursos que 
utiliza la docente P: “…como van con los 
portafolios, en estos recojan los trabajos 
que van haciendo. Incluyan la 
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haciendo. Incluyan la 
retroalimentación vivencial, que 
cambié, que aprendí nuevo. Pero 
lo que sea muy personal déjenlo 
por fuera si es que acaso creen q 
es muy intimo y yo no lo deba 
leer… 
retroalimentación vivencial, que cambié, 
que aprendí nuevo. Pero lo que sea muy 
personal déjenlo por fuera si es que 
acaso creen que es muy intimo y yo no lo 
deba leer…” 
 
Por último el recurso virtual, los 
encuentros con las estudiantes por la 
plataforma moodle y los correos 
electrónicos, P: “…para el viernes. 
Entonces hasta el jueves métanse al 
moodle…” P: “…entonces nos 
conversamos vía correo electrónico…” 
 
Los materiales y recursos didácticos 
empleados por la profesora son diversos 
y es notorio el manejo secuenciado que 
hace de ellos, promoviendo relación de 
actividades, ejemplo, revisión y análisis 
de imágenes, relacionándolos con su 
conocimiento histórico, películas y 




Es importante usar también materiales 
que propicien la consulta, la exploración 
bibliográfica y sistematizar mucho más la 
correlación entre objetivos de clase y los 
recursos a utilizar. 
 
























P: como van con los portafolios, 
en estos recojan los trabajos que 
van haciendo. Incluyan la 
retroalimentación vivencial, que 
cambié, que aprendí nuevo. Pero 
lo que sea muy personal déjenlo 
por fuera si es que acaso creen 
que es muy intimo y yo no lo deba 
leer.  
 
P: Cuando todas estén en el 
moodle subo el parcial. E: para 
cuando es el examen 
P: para el viernes. Entonces hasta 
el jueves métanse al moodle. 
 
P: entonces la propuesta es que 
La docente muestra desde el aspecto 
evaluativo, varias formas de observar los 
procesos y conocimientos de las 
estudiantes, entre estas el portafolio, 
examen por plataforma virtual y 
ejercicios a partir de lo trabajado en la 
clase, P: como van con los portafolios, en 
estos recojan los trabajos que van 
haciendo. Incluyan la retroalimentación 
vivencial, que cambié, que aprendí 
nuevo. Pero lo que sea muy personal 
déjenlo por fuera si es que acaso creen 
que es muy intimo y yo no lo deba leer.  
 
Este en particular y como lo plantea la 
docente, permite valorar los 
conocimientos, habilidades básicas y 
posibilidades de logro y es interesante 
destacar el respeto que asume la docente 
con sus estudiantes al plantear que si hay 
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realicen un mapa conceptual en el 
que se clarifiquen estos 4 periodos 
o épocas históricas. 
Complementando las 
exposiciones con los textos. Por 
qué  acá hicimos solo el marco 
general del tema. 
aspectos de su vida que no quieran 
compartir, pues simplemente no deben de 
ir en el portafolio. Se podría mirar el 
manejo del portafolio como una forma de 
evaluación, muy próxima a una 
evaluación integradora de procesos.   
Se observa que la profesora también 
evalúa en forma escrita, aunque el 
carácter virtual le aporta cierta 
innovación y marca diferencias con una 
evaluación física.  Cabe anotar que el 
hecho de ser una evaluación escrita física, 
no le debe otorgar el carácter de 
evaluación tradicional, aquí cabría revisar 
el tipo de pregunta y partir de la base que 
cada contenido tiene su forma y criterio 
para ser evaluado. 
 
Es pertinente observar la tarea que deja la 
profesora P: “entonces la propuesta es 
que realicen un mapa conceptual en el 
que se clarifiquen estos 4 periodos o 
épocas históricas. Complementando las 
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exposiciones con los textos. Por qué  acá 
hicimos solo el marco general del tema.” 
Esta se puede calificar como una tares 
reflexiva y fundamentada.  De igual 
forma es preciso hacer énfasis en que el 
proceso de evaluación tiene una fase 
inicial, en el proceso y en la obtención de 
resultados.  En este sentido la docente 
deja notar una intensión inicial de 
evaluación al explorar los conocimientos 
previos de las estudiantes que ya para su 
nivel es de una buena proporción. 
 
En conclusión se puede observar una 
evaluación con rasgos de evaluación 
integral, que contempla una evaluación 
inicial, a través de la exploración de 
conocimientos previos.  Una 
sistematización de procesos y resultados 
finales a través de la estrategia del 
portafolio y el desarrollo de tareas 
reflexivas y fundamentadas.  El manejo 
de virtualidad denota rasgos de 
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flexibilidad en los procesos evaluativos, 
sin embargo no es posible  precisar el 
carácter de esta evaluación, dado la 
ausencia del formato o tipo de preguntas. 
 
Se hace preciso que la docente avance 
hacia la implementación de evaluación 
acorde al tipo de contenido, dada su 
correspondencia con  un carácter factual, 
conceptual o procedimental. 
 























6.1.2. Análisis de la práctica educativa.  
Cada una de los aspectos analizados, que para efectos del presente estudio se constituyen 
en las categorías de análisis, aporta aspectos importantes o si se quiere puntos nodales en el 
conocimiento sobre la práctica educativa.  Aquí pues, se muestra las categorías de análisis 
expuestas por Zabala (2008, p. 18), pero aplicadas a la práctica educativa de una docente 
universitaria de la asignatura educación para la sexualidad.  La gran búsqueda consiste entonces 
en identificar, describir y analizar tales prácticas, por lo que el aparte que sigue pretende 
aproximarse a ello.  
 
  6.1.2.1. Secuencias didácticas  y de contenidos. 
Se destaca desde la mirada que hace Zabala sobre Secuencias didácticas y de contenidos, 
una serie de actividades que a su juicio son indispensables para observar desde ellas, si una 
práctica es o no reflexiva y desde allí si es lo suficientemente efectiva para que el estudiante 
finalmente aprenda a aprender.  Estas actividades que plantea Zabala son: determinar los 
conocimientos previos. Contenidos planteados de forma significativa y funcional para las 
estudiantes. Analizar si las intervenciones pedagógicas se adecuan al nivel de desarrollo del 
estudiante. Qué las intervenciones didácticas, representen un dato abordable para el alumno, pero 
que también permitan crear zonas de desarrollo próximo e intervenir. Que provoque conflicto 
cognitivo y promuevan la actividad mental del alumno, necesarias para que establezca relación 
entre los nuevos conocimientos y los conocimientos previos. Que las actividades implementadas 
fomenten una actitud positiva, es decir, que sean motivadoras en relación con el aprendizaje de 
los nuevos contenidos. Que estimulen la autoestima y el auto concepto, que el alumno pueda 
sentir que en cierto grado ha aprendido y que el esfuerzo vale la pena. Que ayuden al alumno a 
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adquirir habilidades. Que las actividades implementadas, ayuden al alumno a adquirir 
habilidades relacionadas con el aprender a aprender, que le permitan ser cada vez más autónomo. 
Al contrastar estos elementos con lo encontrado en la educativa de la docente 
universitaria, se encuentra lo que a continuación se expone  
Determinar los conocimientos previos: La docente usa un instrumento que consiste en 
cuatro imágenes que ilustran cuatro momentos importantes en la historia de la humanidad, las 
imágenes son versátiles en ilustrar, relaciones de poder, clases sociales, creencias religiosas, el 
papel de la mujer, rasgos sobre las concepciones de la sexualidad.  Con base a esto, las 
estudiantes deben hacer uso de lo que saben a nivel histórico, por lo que la profesora les pide 
discutir en grupo sobre las características observadas, a que época corresponde y que además 
hagan una descripción sobre como es valorada la mujer y como son los rasgos en el manejo de la 
sexualidad, así mismo en un momento de mayor avance en este ejercicio de identificación y 
contraste con lo que en términos de historia saben las estudiantes, la profesora les pide lo 
profundicen y encuentren mayores relaciones a través de ciertas películas como la Guerra del 
fuego, (sociedades primitivas), Espartaco,(edad antigua), Robin Hood, (edad media) tiempos 
modernos, (capitalismo y contemporaneidad), películas ya conocidas por varios de las 
estudiantes y del mismo modo les pide que recuerden cuentos infantiles como los de los 
hermanos Grimm (edad media), y con base a ello recreen mejor su análisis y elaboren su informe 
para presentar luego en plenaria. Estos datos son cruciales para saber que conocimientos tienen 
los alumnos acerca del tema tratado.  La docente juega aquí un papel de incentivar el análisis, de 
incluir a los integrantes de los subgrupos en la conversación y análisis.  Aún con todo algunos 
estudiantes llegan tarde a la clase y les cuesta un poco poderse integral a la dinámica por lo que 
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la profesora llama la atención frente a esto.  Es claro que no todas las estudiantes manejan el 
mismo nivel de comprensión y de relaciones entre imagen e historia.   
Contenidos planteados de forma significativa y funcional para las estudiantes: La docente 
en la clase, planea tres tipos de contenidos, cognitivos: Identificación de las principales 
características de los cuatro Periodos histórico- culturales de la sexualidad de acuerdo con Aller 
Atucha, complementado con Cultura y Sexualidad de Giraldo Neira.  Procedimentales: 
Capacidad para comunicar opiniones y conceptos, utilizando los términos adecuados y 
actitudinales: Fortalecimiento de la conciencia histórica de la sexualidad humana y el papel que 
en ello juega la educación.  
Frente a estos contenidos planteados, se puede notar que tienen sentido como medio para 
ampliar el conocimiento, si se tiene en cuenta que el contenido cognitivo, se complementa con el 
procedimental, en el sentido que si las estudiantes comunican sus ideas y opiniones de modo 
adecuado, con respecto hacia los demás y buena capacidad de escucha, será posible una buena 
interacción y construcción de relaciones cognitivas, así como será posible avanzar en el 
contenido actitudinal de generar conciencia histórica frente a la sexualidad humana y el papel 
que en ello juega la educación.  
Observando directamente la clase objeto de análisis, es pertinente como la docente toma 
como punto de arranque unas imágenes las que contrasta con conocimientos históricos previos 
de las estudiantes y posteriormente los va complementando con información que aportan 
películas y cuentos ya conocidos por los estudiante y aportes verbales de la docente. La 
adquisición del conocimiento en esta dinámica se va encadenando de un evento a otro donde las 
estudiantes van de menos a más, sin desmotivarse y muy al contrario con las intervenciones 
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didácticas de la docente, van ganando dinámica de participación y concatenación de ideas que 
van desarrollando los contenidos.    
Analizar si las intervenciones pedagógicas se adecuan al nivel de desarrollo del 
estudiante: En la clase, la docente implementa la pregunta constante hacia las estudiantes, así 
como de ellos hacia la docente, organiza subgrupos de diálogo, se seleccionan datos que han 
implicado de algún modo la cotidianidad de las estudiantes como lo es películas conocidas por la 
mayoría de ellos, cuentos y fragmentos de lectura que se hacen en la clase para todos las 
estudiantes y aclaraciones y ampliaciones de la docente, la que en cada subgrupo hace 
intervenciones y aclaraciones distintas según la necesidad o en su efecto exhorta para que los 
mismos estudiantes deduzcan.  
Qué las intervenciones didácticas, representen un dato abordable para el alumno, pero que 
también permitan crear zonas de desarrollo próximo e intervenir: 
El conjunto de intervenciones para la clase se consideran importantes para crear zonas de 
desarrollo próxima en las estudiantes, lo que hay que tener claro, es que no todos avanzan de la 
misma forma, no todos alcanzan el mismo nivel de concatenación de ideas, no todos depositan el 
mismo interés en el aprendizaje, es por esto que aunque se nota cierta euforia en términos de la 
participación y la manifestación de opiniones, no es posible afirmar que con todos los estudiantes 
se llega su zona de desarrollo próximo.  Situaciones como las que plantea una estudiante: E 
“profe falta gente por llegar”  y las que plantea la profesora P: “entonces vamos a ir formando 
grupos más pequeños, me va a tocar conversar con las que están llegando tarde. Porque eso 
retrasa a las que llegan temprano, nos toca volver a empezar  y no es buna cosa ser impuntual” 
del mismo modo situaciones que develan falta de interés o demora en engranarse con los 
procesos por parte de las estudiantes ante la sugerencia de la profesora de empezar con las 
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actividades de clase  E: “ahhhh”.  Son algunos de los aspectos a tener en cuenta por la profesora 
para alcanzar el propósito individual de la zona de desarrollo próximo.  
Provocar conflictos cognitivos que promuevan la actividad mental de los alumnos, para 
que establezca relación entre los nuevos conocimientos y los conocimientos previos:   
Zabala afirma en sus estudios que existen acciones pedagógicas que aunque denotan 
mucha actividad, en realidad se limitan al seguimiento de consignas o instrucciones por parte del 
estudiante, que no se constituyen en el medio intencional para facilitar la realización de procesos 
mentales, que son las que de verdad exige el aprendizaje.  El verdadero aprendizaje comporta un 
profundo proceso intelectual. 
En referencia a la práctica analizada, Se interviene de tal forma que el estudiante debe 
hacer relación constante entre lo que ve, lo que sabe y además relaciona otros referentes y va 
construyendo un saber apoyado por la profesora, se podría afirmar que es una actividad 
pedagógica importante en el esfuerzo mental que tiene su desenlace en la plenaria final donde se 
logran ideas muy elaboradas como la que se expresa por una estudiante  E: “sí, en esa época la 
educación era de carácter religioso se organizaban en clases sociales, clero, vasallos y 
sirvientes. Las mujeres no tenían voz ni voto, todo estaba influido por la religión, en la 
sexualidad era pecado si se sostenían relaciones sexuales por  fuera del matrimonio, la 
mataban. Se buscaba tener hijos hombres, si se tenía una hija era culpa de la mujer. Por que se 
perdía el apellido y todo eso. Lo demás según lo que se observaba las mujeres infieles eran 
quemadas”. 
Que las actividades implementadas fomenten una actitud positiva, es decir, que sean 
motivadoras en relación con el aprendizaje de los nuevos contenidos: La primera actividad de la 
clase, pretende crear los primeros intereses y provocar preguntas, creando condiciones para que 
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las estudiantes formulen cuestiones que quieren resolver y que van resolviendo a lo largo del 
desarrollo de la clase. Así mismo las fases posteriores giran en torno al protagonismo de las 
estudiantes, de tal forma que se vuelve un factor motivador en sí mismo, por lo que el interés en 
general se mantiene de manera constante y es aquí donde adquiere sentido el papel de la 
profesora como facilitadora y dinamizadora de todo el proceso establecido, ofreciendo medios 
para mantener la atención.  
Que estimulen la autoestima y el auto concepto: Zabala plantea para este aspecto, que es 
necesario desarrollar actividades que promuevan la búsqueda del conocimiento por parte del 
estudiante, de modo que al finalizar se sienta participe de una construcción y dueño de su propio 
aprendizaje.  Para efectos de la práctica analizada, se puede decir que el trabajo, descansó en la 
dinámica de grupo y sus aportes, que fueron los que establecieron múltiples interrelaciones, las 
que configuraron síntesis y conclusiones importantes que permitieron esclarecer la temática 
trabajada. 
 
6.1.2.2. Organización de  contenidos.  
Las relaciones y las formas de vincular los diferentes contenidos de aprendizaje que 
conforman las unidades didácticas es lo que se denomina desde Zabala, la organización de 
contenidos.  Además se plantea que los contenidos a pesar de que a menudo se presentan en clase 
por separado, tiene mayor potencialidad de uso y de comprensión cuando más relacionados estén 
entre sí.  Así mismo,  Zabala hace una clasificación según las formas de relacionar las 
disciplinas, por lo que habla de la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, 
transdisciplinariedad y las propuestas metodológicas globalizadoras.  Mientras el primer término 
hace alusión a la organización de contenidos más tradicional, presentados por materias 
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independientes, la interdisciplinariedad se presenta como la interacción entre dos o más 
disciplinas en cuya relación pueden hacer transferencia de leyes, e incluso dar lugar u origen a un 
nuevo cuerpo disciplinar.  La transdisciplinariedad en cambio de presenta la forma de generar el 
máximo de relaciones entre disciplinas por lo que supone una integración global dentro de un 
sistema totalizador.   
En referencia a lo anterior se revisa la práctica educativa de la docente universitaria, 
encontrando, la evidencia de una organización de contenidos que vincula constantemente 
disciplinas,  tendiendo a unir  el saber disciplinar de la educación para la sexualidad con los 
distintos contextos históricos, y lleva a las estudiantes a que establezcan relaciones E: …sí, en 
esa época la educación era religiosa se organizaban en clero, vasallos y sirvientes… todo era 
religioso, en la sexualidad era pecado si la mujer tenía relaciones sexuales fuera del 
matrimonio, la mataban. Se buscaba tener hijos hombres, si se tenía una hija era culpa de la 
mujer… 
Del mismo modo, Se evidencia un vinculo constante entre la intensión de apoyarse en 
diversos aspectos de la historia para entender la sexualidad en su proceso de cambio, a la vez que 
pretende generar conciencia en torno al papel y valoración histórica de la mujer. 
 
6.1.2.3. Relaciones que se producen en el aula entre profesor y alumno o alumnos 
y alumnos. 
En apreciación de Zabala, la complejidad de los juicios educativos hace que difícilmente 
se pueda prever con antelación, qué sucederá en el aula, y es en este sentido, que el docente debe 
estar lo suficientemente preparado para incidir en el aula de la manera y con el recurso didáctico 
más apropiado para cada situación.  De aquí la necesidad, que aunque debe existir un riguroso 
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plan en términos de para dónde se llegará con los procesos, también debe existir en el docente la 
suficiente flexibilidad, que le permita adaptarse a la necesidad particular que en un momento 
dado muestre un estudiante.  Analizando la práctica educativa de la docente sujeto de este 
estudio, es pertinente en ella los niveles de participación de principio a fin que genera en las 
estudiantes a partir de la metodología de trabajo en subgrupo y plenaria, así mismo, su 
intervención en cada subgrupo motivando y exhortando la participación de todos e interviniendo 
cuando era necesario como enlace, ya fuera metodológico o cognitivo para lograr los objetivos 
de aprendizaje en sus estudiantes.  Para ilustrar mejor este e planteamiento, aun grupo, a quienes 
se le dificultaba hilar una parte de la historia con la situación que vivían las mujeres en la 
antigüedad, la docente, tenía también el fragmento de textos listos para mostrarle a las 
estudiantes y poder generar relaciones que permitieran la adquisición del conocimiento un caso 
es P: …En esta época se empezaron a dar obras artísticas de mujeres voluptuosas. Quiero 
pasarles algo, como les parece esta perlita, de Pitágoras, se acuerdan de él? suena como a 
geometría, mire lo que decía un pensador ilustre: existe un principio bueno que creó el orden la 
luz y el hombre y uno malo que creó el caos la oscuridad y la mujer… o sea, esa era la ideología 
en esa época…  Desde estos ejemplos se puede notar cierta recursividad de la docente para 
intervenir metodológicamente en las estudiantes e intentar que puedan avanzar en el tema 
trabajado. 
Es importante anotar lo anterior como un rasgo de flexibilidad metodológica que le 
permite a la docente valerse de varias posibilidades necesarias en el desarrollo del tema en 
cuestión.  Otro ejemplo de flexibilidad de la docente se deja ver en la parte de la planeación, 
frente a una situación que se venía presentando en el aula, observándose cierta desmotivación y 
desmovilización frente a las formas que traía la clase de exposición de estudiantes, la profesora 
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entonces actúa y les propone continuar de otra forma P: “…Bueno les tengo una propuesta y es 
que para ese tema de las exposiciones… …como que están enredadas, algunos grupos… 
entonces…Para darnos un respirito porque nos está enredando un poquito el asunto de la no 
clase, los problemas con el moodle, entonces hoy vamos a empezar por otro tema…”. Esta 
variación que introduce la docente en el plan, adentra a las estudiantes en una situación diferente 
que beneficia la motivación de los mismos. 
Aprender quiere decir, elaborar una representación personal del contenido objeto de 
aprendizaje, hacerlo suyo, interiorizarlo, integrarlo en los propios esquemas de conocimiento, es 
esto lo que Zabala (2008), denomina actividad mental autoestructurante (p.100).  Desde este 
sentido, Zabala llama a dimensionar los contenidos como parte compleja y determinante a la 
hora de producirse lo que él llama el conocimiento autoestructurante, el que no sería posible, si 
no se tiene en cuenta también, las capacidades de que disponen las estudiantes para comprender  
y dominar los mismos contenidos.  Se hace necesario entonces el diseño de actividades que 
faciliten y promuevan el esfuerzo mental necesario para establecer vínculos entre sus 
concepciones y el material de aprendizaje.  A este respecto, y comparando la práctica de la 
docente, es importante notar que dado el contenido trabajado, “Identificación de las principales 
características de los cuatro Periodos histórico- culturales de la sexualidad” y dado además que 
las estudiantes son básicamente de género femenino, es mucho más factible que el tema como 
tal, toque su sensibilidad de género, haciendo el tema mucho más cercano a ellas y se pueda 
asociar con relativa facilidad hacia sus concepciones ideológicas.  Notando este asunto, se puede 
agregar que los recursos usados en la clase y el manejo del tema, fue generando un desarrollo 
con una complejidad tal, que las estudiantes van desarrollando sus propios puntos de vista y 
además fortalecidos con argumentos de orden histórico, llevándolos a tomar posición. Con 
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relación a lo anterior una estudiante plantea E: También vivían en cavernas..- para 
complementar había varias tribus juntas y los hombres cazaban y salían, las mujeres cuidaban. 
En otros documentales los hombres no hacían nada. También en esa época las niñas se casaban 
a los 12 años, muy temprano y veíamos que a las mujeres les hacían la ablación,  para que no 
sintieran placer porque los hombres creían que les serian infieles.  Por otra parte el hombre 
podía tener varias mujeres, pero la mujer solo podía tener un hombre. Si ellas tenían varios 
hombres eran castigadas. -Muy parecido a lo que pasa hoy en día- …en una película que 
contaba una compañera, si llegaba un extranjero y violaban a una indígena la castigaban a ella 
por que según ellos ella los incitaba... …En general nos parecen situaciones muy difíciles por 
las que ha pasado la mujer y la verdad no entendemos por qué, si el papel que hemos jugado y 
jugamos es indispensable y necesario. ¿Qué sería de la sociedad sin el papel activo que juegan 
las mujeres?  Ha llegado pues el momento de acabar con esta historia que nos perjudica. 
Es observable como la estudiante frente al uso de la imagen histórica, ayudas de la 
docente, relacionando con películas y en interacción con las compañeras de grupo hace un 
planteamiento que además es crítico frente al papel que ha desempeñado la mujer a lo largo de la 
historia y lo extrapola al momento actual, lo que denota como ella hace una interiorización y 
apropiación del contenido planeado por la profesora.  
 
6.1.2.4. Organización social de la clase. 
 Cada una de las opciones organizativas representa ventajas e inconvenientes, unas 
posibilidades y unas potencialidades educativas diferentes.  De igual modo los docentes tienen en 
sus manos unos instrumentos educativos que no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino, que 
pueden ser herramientas adecuadas para cubrir unas necesidades educativas determinadas.  La 
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tarea del docente consiste en conocer dichas potencialidades didácticas, sin renunciar por 
principio a ninguna de ellas y utilizarlas convenientemente cuando sea necesario. Zabala (2008: 
118) 
En este marco es posible introducir que la práctica de la docente en este sentido se ve 
esquematizada por el trabajo en lo que Zabala denomina “equipos móviles o flexibles” que 
implican el conjunto de dos o más estudiantes con la finalidad de llevar a cabo una tarea 
determinada. P: bueno ustedes se unen a uno de los 4 grupos…” Los subgrupos son organizados 
por la docente para establecer identificaciones, comparaciones que les permite a las estudiantes 
construir mutuamente la relación entre sexualidad y cultura. 
Se destaca dentro de esta práctica que son grupos definidos y con las instrucciones y 
acompañamiento de herramientas necesarias para generar cierto grado de trabajo autónomo y que 
tiene el beneficio que la docente puede organizar grupos según necesidades cognitivas y de este 
modo generar una mejor intervención si se quiere más personalizada. P: …Bueno, y que se puede 
decir de esta imagen, ustedes vieron la película Espartaco… 
Del mismo modo de trabajo en “equipos móviles” la docente también opera lo que Zabala 
denomina “asamblea de clase” donde a través del diálogo la logra que cada subgrupo comparta 
sus conclusiones y se pueda servir la “asamblea de clase” de ellas. 
Desde esta categoría es importante remitirse también al asunto que ocupa el espacio y el 
tiempo como elementos claves en el logro de un buen aprendizaje, estas “variables de espacio y 
tiempo, que a pesar de no ser tan destacadas, tienen una influencia crucial en la determinación de 
las diferentes formas de intervención pedagógica, las características físicas del aula, la 
distribución de los alumnos en clase y el uso rígido o flexible de los horarios, son factores que no 
solo configuran  y condicionan la enseñanza, sino que al mismo tiempo transmiten y vehiculan 
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sensaciones de seguridad y orden, así como manifestaciones marcadas por determinados valores.  
Son muchas las horas que los alumnos pasan en un espacio concreto y con un ritmo concreto que 
puede ser más o menos favorable para su formación” Zabala, (2008:135). 
En referencia con la práctica de la docente en estudio, se puede constatar por algunos 
detalles, que el manejo del tiempo y el espacio en la clase, no es rígido, la docente muestra 
flexibilidad y la posibilidad de adaptarse a horarios que más le convenga a las estudiantes, P: 
“…necesitamos ponernos de acuerdo en el horario o seguimos empezando a las 8:30 y salimos a 
las 11:30 o seguimos desde las 8…” por otra parte la interacción con las estudiantes no tiene 
lugar ni tiempo estricto o adscrito al estipulado para la clase, también brinda otros espacios y 
tiempo, “…entonces el lunes, yo estaré ahí para resolverles dudas… Pero los asuntos de tiempo 
y espacio cambian si se observa desde el mundo virtual, que ofrece momentos extra clase, P: 
“…Lo otro es el parcial, lo quería hacer por moodle…”  P: …para el viernes. Entonces hasta el 
jueves métanse al moodle… P: …No olviden mirar el correo electrónico… Otro aparte que 
permite observar la preocupación de la docente por la variable espacio P: Para la semana 
entrante estoy pendiente de conseguir un salón para mirar una parte de una película, entonces 
nos conversamos vía correo electrónico.  De igual forma, maneja el espacio y tiempo virtual 
como otra manera de generar encuentros con las estudiantes.  Hay cierta preocupación por buscar 
que el aula, sea adecuada según las necesidades de la clase. 
Al respecto del espacio se plantea “La utilización del espacio empieza a ser un tema 
problemático, cuando el protagonismo de la enseñanza se desplaza del profesor al alumno, el 
centro de atención ya no es lo que hay en la pizarra, sino lo que está sucediendo en el campo de 
las estudiantes.  Este simple desplazamiento pone en entredicho muchas de las formas habituales 
de relacionarse en clase, pero cuestiona considerablemente el escenario” Zabala, (2008:136).  
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Se plantea aquí como el generar un ambiente de clase adecuado, en un espacio 
estéticamente adaptado, con los recursos apropiados, hace parte de la generación de aprendizaje.  
 
6.1.2.5. Materiales curriculares y otros recursos didácticos. 
Para enfatizar en el tema de materiales y recursos didácticos es importante aclarar que se 
hablará del tipo de recursos didácticos, para contenidos conceptuales, se hace esta claridad, dado 
que cada tipo de contenido, sea factico, conceptual o procedimental, a juicio de Zabala tiene sus 
propios recursos didácticos, que se apropian y de este modo, producen mejores resultados de 
aprendizaje.  En lo que respecta a la práctica de la docente objeto, se asume que el contenido 
cognitivo trabajado, es de orden conceptual, es así que primero se enfatizará en qué consisten los 
contenidos conceptuales, que tipo de recursos se apropian, para continuar con lo que al respecto 
se evidencia en la docente. 
Dado que los conceptos son temas abstractos, requieren una comprensión de significado, 
y por consiguiente un proceso de elaboración personal, por lo que es menester emplear 
actividades que posibiliten el reconocimiento de los conceptos previos, que aseguren la 
significatividad y funcionalidad, que sean adecuados al nivel de desarrollo, que provoquen una 
actividad mental.  A juicio de Zabala, lo anterior hace de estos contenidos, asuntos muy 
complejos y son cualitativamente diferentes a otros tipos de contenidos.  De aquí que “el 
aprendizaje de dichos contenidos exigen actividades que sitúen a las estudiantes, ante 
experiencias que permitan la comprensión, el establecimiento de relaciones y la utilización de lo 
que se ha aprendido en situaciones diversificadas.” Zabala,  (2008:183). 
Con relación a lo dicho, se contemplan como recursos apropiados para el aprendizaje de 
contenidos curriculares la proyección estática, ya sea en retroproyector o físicas, estas sirven 
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como complemento para aclarar muchas ideas. Ilustraciones que ayuden a la elaboración y 
construcción de conceptos, estos también son instrumentos que facilitan el diálogo en clase,  así 
mismo, son instrumentos que favorecen formas expresivas y comunicativas.  De igual forma, 
muchos de los contenidos conceptuales refieren procesos, cambios, transformaciones, que 
comportan movimiento en el tiempo y en el espacio, motivo por el cual es muy adecuado el uso 
de videos.  Otro recurso importante es motivar la formulación de interrogantes. Zabala 
(2008:190) 
En el caso del análisis que nos ocupa, se puede observar desde esta categoría, como la 
docente utiliza varios recursos entre los que se puede contar imágenes para análisis en subgrupo. 
P: “…les pase unas imágenes de esas épocas, la idea es que ustedes van a mirar esas imágenes y 
van a contestarse qué época fue esa…” Así mismo este ejercicio también se acompaña de las 
películas y cuentos que las estudiantes ya conocen.  P: …Lo primero que van a hacer es cómo 
estaba organizada esa época?, desde lo que ustedes saben, desde donde se imaginan, cogen 
elementos de donde quieran, películas cuentos,… esta información es usada creativamente por la 
docente para recrear la temática trabajada.  P: …Recuerdan a Espartaco…es una buena película 
para recrear la antigüedad y la esclavitud” P”: …alguien se acuerda de alguna serie. Alguien se 
vio Robin Hood”. Otro recurso didáctico usado por la profesora es la lectura que ella hace de un 
texto P: …Quiero pasarles algo, como les parece esta perlita, de Pitágoras, se acuerdan de él? 
suena como a geometría, mire lo que decía un pensador ilustre: existe un principio bueno que 
creó el orden la luz y el hombre y uno malo que creó el caos la oscuridad y la mujer… o sea, esa 
era la ideología en esa época... Este es un texto clave del que la profesora se vale para dar 
consistencia teórica a ciertos planteamientos que ella quiere resaltar. Este es usado en un estado 
avanzado de la dinámica de subgrupos.  
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El portafolio es otro de los recursos que utiliza la docente P: “…como van con los 
portafolios, en estos recojan los trabajos que van haciendo. Incluyan la retroalimentación 
vivencial, que cambié, que aprendí nuevo. Pero lo que sea muy personal déjenlo por fuera si es 
que acaso creen que es muy intimo y yo no lo deba leer…” 
Por último el recurso virtual, los encuentros con las estudiantes por la plataforma moodle 
y los correos electrónicos, P: “…para el viernes. Entonces hasta el jueves métanse al moodle…” 
P: “…entonces nos conversamos vía correo electrónico…” 
 
6.1.2.6. La evaluación. 
La evaluación es un proceso en el que su primera fase se denomina evaluación inicial. La 
evaluación reguladora es el conocimiento de cómo aprende cada alumno a lo largo del proceso 
de enseñanza/aprendizaje para adaptarse a las nuevas necesidades que se plantean, la evaluación 
final hace referencia a los resultados y a los conocimientos adquiridos.  La evaluación es 
integradora del conocimiento y la valoración de todo el recorrido que ha seguido el alumno. 
Zabala (2008:215). 
La docente muestra desde el aspecto evaluativo, varias formas de observar los procesos y 
conocimientos de las estudiantes, entre estas el portafolio, examen por plataforma virtual y 
ejercicios a partir de lo trabajado en la clase, P: como van con los portafolios, en estos recojan 
los trabajos que van haciendo. Incluyan la retroalimentación vivencial, que cambié, que aprendí 
nuevo. Pero lo que sea muy personal déjenlo por fuera si es que acaso creen que es muy intimo y 
yo no lo deba leer.  
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El portafolio en particular permite valorar los conocimientos, habilidades básicas y 
posibilidades de logro y es interesante destacar el respeto que asume la docente con sus 
estudiantes al plantear que si hay aspectos de su vida que no quieran compartir, pues 
simplemente no deben de ir en el portafolio. Se podría mirar el manejo del portafolio como una 
forma de evaluación, muy próxima a una evaluación integradora de procesos.   
Se observa que la profesora también evalúa en forma escrita, aunque el carácter virtual le 
aporta cierta innovación y marca diferencias con una evaluación física.  Cabe anotar que el hecho 
de ser una evaluación escrita física, no le debe otorgar el carácter de evaluación tradicional, aquí 
cabría revisar el tipo de pregunta y partir de la base que cada contenido tiene su forma y criterio 
para ser evaluado. 
Es pertinente observar la tarea que deja la profesora P: “entonces la propuesta es que 
realicen un mapa conceptual en el que se clarifiquen estos 4 periodos o épocas históricas. 
Complementando las exposiciones con los textos. Por qué  acá hicimos solo el marco general del 
tema.” Esta se puede calificar como una tares reflexiva y fundamentada.  De igual forma es 
preciso hacer énfasis en que el proceso de evaluación tiene una fase inicial, en el proceso y en la 
obtención de resultados.  En este sentido la docente deja notar una intensión inicial de evaluación 
al explorar los conocimientos previos de las estudiantes que ya para su nivel es de una buena 
proporción. 
 
6.2. Proceso Autoreflexivo 
Partiendo de la afirmación de que los procesos educativos son complejos, que la práctica 
educativa es una actividad difícil por la confluencia de muchas variables que inciden en ella, es 
interesante aproximarse al ejercicio de la búsqueda de unos referentes adecuados para poder 
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reflexionar acerca de la práctica desde el-la misma docente.  Como lo afirma Zabala, no puede 
entonces solucionarse de una manera simple, pero es necesario nutrirse del desarrollo que se ha 
logrado construir desde los estudiosos e investigadores de la educación, quienes además de 
nutrirse de disciplinas variadas como la pedagogía, la antropología, la psicología, entre otras, 
parten de las experiencias, de la práctica y en un continuo practica, teoría, práctica, van 
avanzando y sintetizando elementos fundamentales para quienes estamos interesados en realizar 
un mejor ejercicio profesional. 
El ejercicio de observarse a sí misma, identificar las características de la práctica 
educativa como docente en relación con las categorías que se determinaron para esta 
investigación, implica caer en la cuenta de la dificultad para trascender de lo disciplinar y 
evidenciar el camino que se tiene en la búsqueda de un mejor ejercicio de la práctica docente, 















Los referentes formulados por Zabala, permiten identificar posibles escenarios donde es 
necesario profundizar, identificar mejor los contenidos, la secuencia de estos, la necesidad de 
definirlos más precisamente desde su carácter factual, procedimental o Actitudinal y explorar 
herramientas didácticas, recursos coherentes con los objetivos que se pretenden conseguir, y en 
ese mismo sentido también estrategias de evaluación que den cuenta de los procesos y 
especialmente permitan acercarnos a desarrollos más profundos hacia los que las alumnas 
puedan tener en el proceso educativo.   
Se identificó la educativa de la docente desde las seis categorías de análisis, 
encontrándose que aunque es una docente con un buen grado de reflexión y de estructuración de 
su práctica pedagógica, se precisa, hacer más conciencia desde su plan de clase, frente al manejo 
de estrategias para llevar los conocimientos a planos de mayor significación y la búsqueda de la 
zona de desarrollo próximo en las estudiantes. En lo que respecta a la organización de los 
contenidos, hay un avance en organizarlos de manera interdisciplinar, pero desde el ideario de 
Zabala, se precisa de una proyección transdisciplinar en busca de sistemas globales. En lo que 
compete a la relación con las estudiantes y entre ellas, se observa flexibilidad de la docente en el 
manejo de contenidos y en la apertura de espacios para asesorar a las estudiantes, y la generación 
de ayudas que permiten que el estudiante continúe con su tarea y lo lleva a establecer nuevas 
relaciones cognitivas importantes en el avance significativo del conocimiento. En lo relacionado 
con la organización social de la clase, se destaca un manejo de tiempo flexible y negociado con 
las estudiantes, así como la búsqueda de ambientes propicios para el aprendizaje.  Los materiales 
curriculares y recursos son variados en su uso, sin embargo se puede implementar las 
exploraciones bibliográficas y sistematizar mucho más la relación entre los objetivos de clase y 
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el material a utilizar.  Finalmente la evaluación con características integrales, se observa al 
inicio, desarrollo y cierre de la clase, complementada con ambientes virtuales, no hay que perder 
de vista aquí, la necesidad de introducir en su planeación la evaluación pertinente al tipo de 
contenidos, sea factual, conceptual o procedimental. 
La observación de la práctica de la docente universitaria, evidencia una variedad de 
actividades, lo cual permite la aproximación en buena medida a los condicionantes expuestos por 
Zabala, desde la idea que es de este modo que es posible plantear una práctica educativa desde 
una postura reflexiva, a  fin de que los aprendizajes sean lo más significativos posible.  El 
análisis permitió a la docente mirar críticamente su práctica, al punto de establecer la necesidad 
de mantener un estado de conciencia frente a lo que debe ocupar cada etapa en una clase, así 
como el diseño de estrategias que desde una óptica reflexiva la lleve a acercarse a la zona de 
desarrollo próximo de las estudiantes. 
Se hace preciso que la docente dimensione los contenidos acompañándolos  de variadas 
ayudas metodológicas que apunten a solucionar necesidades de aprendizaje particulares, a la 
búsqueda de establecer relaciones entre contenidos, saberes y disciplinas y la vinculación hacia 
intereses de las estudiantes, lo que resulta clave en la construcción de lo que Zabala denomina 
conocimiento autoestructurante, de modo que el aprendizaje llegue a ser significativo cuando 
además es apropiado e interiorizado por el estudiante, usándolo y dándole utilidad.  
La práctica de la docente se caracteriza por organizar su grupo clase en subgrupos que 
generan diálogo, a la vez que puede manejar la plenaria o asamblea o grupo clase para socializar 
y compartir lo discutido.  El tiempo y el espacio en el manejo de clase, no es rígido, la docente 
muestra flexibilidad y la posibilidad de acomodarse  a horarios que más se adapte a las 
estudiantes, de igual forma, maneja el espacio y tiempo virtual como otra manera de generar 
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encuentros con las estudiantes.  Hay cierta preocupación por buscar que el aula, sea adecuada 
según las necesidades de la clase. 
Se puede manifestar que los materiales y recursos didácticos empleados por la profesora 
son diversos y hace un manejo secuenciado de ellos, promoviendo relación de actividades, 
ejemplo, revisión y análisis de imágenes, relacionándolos con su conocimiento histórico, 
películas y cuentos y texto de lectura.  Teniendo pertinencia con el tipo de contenido conceptual 
manejado. 
Y finalmente,  se puede observar una evaluación con rasgos de evaluación integral, que 
contempla una evaluación inicial, a través de la exploración de conocimientos previos.  Una 
sistematización de procesos y resultados finales a través de la estrategia del portafolio y el 
desarrollo de tareas reflexivas y fundamentadas.  El manejo de virtualidad denota rasgos de 






Se recomienda llevar a cabo futuras investigaciones que trasciendan lo descriptivo, para 
abordar la práctica educativa en el contexto de la Educación para la Sexualidad desde un 
alcance transformante. Además de ser una recomendación general para los y las docentes, 
cobra mayor trascendencia al referirse a una temática que implica el reconocimiento de 
las creencias e influencias culturales tanto en los y las docentes como en los estudiantes y 
requiere del ejercicio de procesos reflexivos en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Además por tratarse de una asignatura de formación de formadores-as, en donde el 
ejemplo puede tener un efecto importante en los y las alumnas, y puede aportar hacia 
prácticas docentes que contribuyan en formación de seres humanos con habilidades para 
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Anexo 1 Transcripción Clase número seis. Educación para la Sexualidad 
 
P: Bueno les tengo una propuesta y es que para ese tema de las exposiciones, esta como…, yo no 
sé..., siento como que están enredadas algunos grupos. Entonces quiero que lo revisemos al final 
de la clase, la segunda parte. Para darnos como un respirito porque nos está como enredando un 
poquito el asunto de la no clase, los problemas con el moodle, entonces hoy vamos a empezar 
por otro tema Lo hacemos la primera parte y luego hacemos pausa y revisamos lo del moodle, lo 
de las exposiciones y lo del parcial. Listo? Entonces necesito que formen 4 grupos. 
E1: pero falta gente (hablan varias al mismo tiempo) 
P: entonces vamos a ir formando grupos más pequeños, me va a tocar conversar con las que 
están llegando tarde. Porque eso retrasa a las que llegan temprano, nos toca volver a empezar  y 
no es buena cosa acostumbrarse a llegar tarde ser impuntual, entonces empecemos de a 2, y 
Stefany se hace con la compañera porfis. Bueno,  lo que vamos a hacer ahorita chicas, es que por 
grupos  yo les voy a compartir unas imágenes. (Profesora reparte las imágenes) Sobre ellas la 
idea es que ustedes conversen sobre la época a la que se refieren. Cójanlas por donde están las 
imágenes más grandes, hay unas que quedaron mal, ahorita yo les ayudo a ver que dice ahí, 
ustedes son de las mas de malas mire los otros como salieron de buenas y esas no. 
E: por qué no intercambiamos? jajá 
P: no, no se vale. Bueno, entonces Yo les repartí unas imágenes alusivas  a de unos periodos 
históricos, imagínense, la historia de la humanidad es muy extensa. Hay un autor que se llama 
Aller Atucha, el trata de hacer, hace un propuesta para hacer una relación sexualidad y cultura. Y 
en aras de hacer la cosa más fácil,  el propone 4 épocas históricas para relacionar estos 
conceptos. Yo les pase unas imágenes de esas épocas, la idea es que ustedes van a mirar esas 
imágenes y van a contestarse qué época fue esa, si se acuerdan como se llama la época  pues 
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bueno, si no, no importa. Lo primero que van a hacer es cómo estaba organizada la sociedad, 
cómo funcionaba esa época?,  
E2: profe, las imágenes son de distintas épocas? 
P: no las imágenes de cada grupo son de la misma época. O sea, vamos a formar cuatro grupos y 
cada grupo es una época. Entonces de esa época, desde lo que ustedes saben, desde donde se 
imaginan, cogen elementos de donde quieran, películas cuentos, de lo que se acuerden de historia 
vamos a tratar de organizar esas épocas, como se organizaban, como era la religión, (profesora 
anota en el tablero cada uno de los puntos de análisis, se escucha murmullo de las estudiantes) 
como era la valoración de las mujeres en esa época, o de la relación hombre mujer, si saben algo 
de cómo era la sexualidad en esa época,…  listo? entonces las compañeras que llegaron después 
van a organizar un grupito acá las 3. 
Ee.ahhhh!!!  
P: bueno ustedes se unen a uno de los 4 grupos, eeeh mientras ustedes van trabajando, yo voy a ir 
haciendo 3 cosas: mirar cómo van con el moodle, mirar quienes no se han podido inscribir,  voy 
a conversar lo de las exposiciones y lo del portafolio si después 
E3. profe puedo hacerme con ellas? 
p. bien pueda las compañeras que van llegando se acomodan en los grupos, si se alcanzan a 
imaginar algo? Bueno como se la imaginan? 
E4. bueno pues la sociedad…  
p. (la profesora se dirige a todo el grupo) venga les aclaro un poquito esta primera: si existían 
clases sociales, quienes mandaban, (la profesora escribe en el tablero) si? Vale? . Las 
compañeras se organizan en un grupo las cuatro 
E4e. Como se establecían… 
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P: como son los nombres? (la profesora va por los grupos llenando la asistencia y haciendo una 
señal en los nombres de quienes llegaron después de las y cuarto) p. Eliana, valencia Ruiz María 
Joanna, la compañera, ah es que usted es la última, y aquí quien llego. 
E4. Evelyn Grisales. 
p. quien me faltó. Cómo es que es el suyo.  Angélica, y como es su nombre 
E 5. Leydi jhoana 
p. pero ella llego tarde, clasifico a las y cuarto. Bueno quienes llegaron tarde organícense en 
alguno de los grupos. 
E2. Digamos en cada maloca había una tribu, había varias familias 
p. como era esa época, imagínense chicas como era esa época, que le sugiere esas imágenes, 
cómo se vestían, la forma de comportarse… (Se refiere al grupo completo) 
E2. Por lo que vemos, la recolección, les gustaba la caza, la recolección de los frutos yo he visto 
que  cazan como micos. Adoraban el sol. 
p. varios dioses, con la naturaleza. 
E2. Y por ejemplo en algunos, lo que yo he visto es la mujer que cuida a los hijos los machos 
cazan  y en otros los hombres no hacen nada… 
p. como estaban vestidos. 
E3. con taparrabos y viringos  
E2 y la sexualidad no sé, no se cuidaban tenían muchos hijos,  
E4 tenían y tenían muchos, muchos hijos 
E 2 porque de mas que esa era la cultura de ellos.  
E 4 Cierto que ese se casaba con el de allá..Muchas veces había..Como se llama… 
E3  incesto, eran todos con todos.  
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E2  Y he visto también como A las niñas les hacen..Como se llama eso en el clítoris.. 
E3: les cortaban el clítoris para q no sintieran placer.  
E2 y es que como Hay muchas culturas así. 
P. pero eso era antes o en esta época? 
E2. pues yo veo programas y era así. 
p. han visto películas 
e3. pues series 
p con esa información completen la historia. 
(Profesora pasa a otro grupo) 
P: cual época están, aquí como vamos 
e……. 
p. como vamos como era 
E5. era como la época romana 
p. ustedes están de acuerdo? 
E6. la verdad profe no he mirado bien 
p. las dejo otro ratico.  
(pasando a otro grupo) 
P: Que época es. 
E7. edad media. 
p. tan de buenas ustedes que ahí decía. Bueno como era. Y eso que significa, como era esa época,  
E8 en qué sentido que como era la sociedad, a que se refiere 
p. Cuando ustedes se imaginan la edad media como se imaginan la gente, como se vestían, 
quienes eran más poderosos, quienes mandan 
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eE7. los reyes y los caballeros.  
E 8 Se vestían con armadura. 
(Hablan al mismo tiempo varias estudiantes) 
 
p. conversen otro rato porque estoy viendo ideas como muy chan chan.  
(Profesora pasa a otro grupo) 
P: Bueno que época es esta 
eE9: .nosotros creemos que es la revolución industrial, como que lo que pensamos y se dieron 
muchos cambios en cuanto al papel de la mujer y derechos humanos y laborales, y el hecho de 
tener conciencia. 
p. Y eso en que época fue, cuándo fue la revolución industrial más o menos?. 
(estudiantes quedan en silencio) 
P: Estas épocas son como de cuánto. Miren que ..ah! ustedes no estaban desde el principio...  
(profesora se refiere a todo el grupo) 
P: Bueno, pausa un momentico, porque muchas compañeras llegaron tarde cosa que tenemos que 
hablar y nos afecta, hay  que  conversar por que nos está cogiendo costumbre y toca repetir y 
repetir. Les proponía  a las compañeras que vamos a empezar tema nuevo. Al final vemos lo de 
moodle.  
Vamos a tomar un poquito lo que es la sexualidad y la cultura. La historia de la humanidad es 
muy larga muchas situaciones han pasado y hay muchas maneras de estudiarla, pero les contaba 
que un autor que se llama Aller  Atucha,  propuso que para entender mejor cómo ha sido la 
evolución de la humanidad y propuso 4 épocas. Las imágenes que les doy tienen que ver con 
ellas, entonces tienen que darme características de una de estas épocas. Son periodos muy largos, 
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sobre todo el de ustedes el último, pero hay cosas que los diferencian de los demás.  Cada grupo 
va a tratar de imaginarse como era cada época, Se pueden ayudar con películas que hablen de esa 
época, o cuentos, o libros, series.  
(Vuelve al grupo) 
P: Y entonces, como se organiza la gente aquí. 
E9. Bueno…. 
p. ahora vuelvo.  
(Profesora va a otro grupo) 
P: Como era en esta época la sociedad. Una compañera me dijo que era como la sociedad 
romana… 
E 10 cómo estaba organizada? 
E11: (no se entiende) 
P: y ahora no… 
E: (risas) 
E10 (No se entiende) 
p. quienes no podían en esta época 
eE5 .los esclavos. 
p. los esclavos, esto es muy importante, los esclavos no tenían derechos. Qué más? 
E9: xxx 
P: Se han visto películas que se acuerden, de a una de a una  
E6: jijiji. Roma por ejemplo 
E6. Ah no siii 
p. Como son los romanos, como estaban vestidos. 
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P túnicas bufandas, ustedes decían que había esclavos. Que hacia poderoso a los ricos? 
E10. la plata 
p. ya existía la plata? 
E:  (hablan al mismo tiempo, no se entiende) 
P. si, las familias. 
p. no se han visto ninguna película? A ver una serie, No se han visto Espartaco. 
eE6. es una imitación de la película espartano 
p. pero que pasa ahí, cómo se relaciona la gente? 
E10 , es igual hay esclavos lo reyes mandan, viene por las familias 
E: Hablan  al mismo tiempo.  
p. y como era la religión O las religiones 
E: (Hablan varias al mismo tiempo) 
e.E10 creían en los muertos,  
E 11: también en esa época eran los cristianos, 
p.  pero en esa época que pasaba con los cristianos, la religión cristiana era de los esclavos. Se 
acuerdan que los echaban al pozo con los leones? 
E6: había dioses 
P: otros dioses, si, en esa época los de los romanos que dioses recuerdan.  
E10. Zeus, Baco, Poseidón,  
E6: afrodita. 
E11: Isis 




p. qué valor se le tenía a las mujeres, recuerden lo de Espartaco, habían varios tipos de mujer o 
solo uno. 
eE6. varios, varios. 
p. eso es lo que necesito que conversen. Ahora vuelvo.  
(Profesora va a otro grupo) 
P: estaban hablando del tema o qué? 
E7. Si, (risas) 
E8: temas varios 
P: A ver, cómo estaba organizada la sociedad? 
E 7 ……  en esa época la educación era religiosa, se organizaban en clero, vasallos y sirvientes. 
Las mujeres no tenían voto, todo era religioso, en la sexualidad era pecado si lo hacia fuera del 
matrimonio, ahí si los mataban, los acusaban de herejía..la mataban. (hablan varias) Se buscaba 
tener hombres, si se tenía una hija era culpa mía.  
E12: preferían hombres, Por que se perdía el apellido y todo eso.  
E 13: Lo demás según lo que se observaba las mujeres infieles eran quemadas 
p. infieles en qué sentido, hay 2 tipos de ser fiel, a pareja y a la religión. 
E7. a los dos. Se obligaba a la mujer a casarse, usted se casa con ese man y ya. Si ella se 
enamoraba de otra persona estaba destinada a que la mataran o que la expulsaran. 
p. bueno la religión católico era la más fuerte. Pero que hacia el poder. 
E8.  Por la herencia.  
 Recuerdan alguna película de esa época? Juana de Arco? Serie de televisión, o cuentos? 
E12pasion bajo el cielo. (No se entiende)  
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P: Esa parte de la compañera es muy importante, se educaba en base a la biblia, todo lo que decía 
en la biblia. 
E12 e. El tampoco porque era de la iglesia, era pecado… (No se entiende)  
p. ayayaiii 
E12. (Habla sobre una película no se entiende)… expulsaron al tío, mataron a la esposa, la 
hermana… ella se fue a vivir… entonces ella y ya al final ella era la que tenía un mandato por 
allá al tiempo.. no se besaban ni nada  
P. alguien se acuerda de alguna serie. Alguien se vio Robin Hood?. 
E ah si 
P: de que se trataba? Era hijo de un noble pero se fue a las cruzadas y cuando volvió se le habían 
apoderado de la casa. Y lo estaban persiguiendo y se va con unos vasallos para el bosque por qué 
no resisten los impuestos eran poderosos porque tenían muchas tierras y tenían vasallos a los que 
les cobraban los reyes por las tierras. Los impuestos eran muy caros, mucho se iban para el 
bosque y se volvían bandidos, Robin Hood atacaban las carrozas  para darle a la gente. 
E7 e. yo me lo vi en muñequitos. 
p. muchos cuentos de niños son así, los de los príncipes y princesas son de esa época. y no todas 
las mujeres eran princesas. 
E8. Si cenicienta. 
p. Aunque no ella no, piense en los quienes les servían a ellos, campesinos y sirvientes. Como se 
vestían. 
E12  ahí lo muestran. Los hombres usan armadura. 
(Profesora cambia de grupo) 
p. y entonces esta época que cuéntenme pues,  
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E13. (No se entiende)…. En cuanto a la religión ya no era tanto lo católico 
p. esa época va hasta nuestros días. Entonces que características entran en esta época. (La 
profesora se retira del grupo 
P: Alguna pregunta? 
E14e. Si matriculé una electiva y no la vi, uno obligatoriamente la tiene que volver a ver? 
p. no sé,. Si la perdió sin cancelarla sí. Pero si la cancelo no. Pero es bueno averiguarse. 
(Continúa el trabajo por grupos, se escuchan hablando) 
(La profesora instala el video ben) 
p. (dirigiéndose a todo el grupo) bueno listo mujeres, vamos entonces a socializar con las demás 
compañeras, entonces vuelvo a explicar la actividad que estamos haciendo. Estamos mirando 
cuatro  periodos históricos que Atucha plantea para entender la relación de la sexualidad y con la 
cultura. Entonces, la primera época que plantea Aller Atucha es esta, que estuvieron mirando las 
compañeras, miren los dibujos, se imaginan esa época. 
E9 no tenían ropa 
P: Entonces vamos a hacer la siguiente dinámica, primero miramos las imágenes,  vamos a 
escuchar a las compañeras y luego complementamos, escuchemos entonces, cómo era esa época. 
E3.vivían en malocas, en cada maloca varias familias, como eran tantos en las malocas cabían 
muchas personas, se organizaban por tribus, en algunas de esas tribus se veía el poder de alguien 
como el chaman, en otras los hombres eran los que mandaban, eran muy machistas. El hombre 
era el que cazaba y la mujer se quedaba cultivando y todo. También vivían en cavernas..- para 
complementar había varias tribus juntas y los hombres cazaban y salían, las mujeres cuidaban. 
En otros documentales los hombres no hacían nada. También en esa época las niñas se casaban a 
los 12 años, muy temprano y veíamos que a las mujeres les hacían la ablación para que no 
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sintieran placer porque los hombres creían que les serian infieles., Por otra parte el hombre podía 
tener varias mujeres pero la mujer solo podía tener un hombre. Si ella tenía varios hombres eran 
castigadas. -Muy parecido a lo que pasa hoy en día- Si por ejemplo como una película que 
contaba una compañera, si llegaba un extranjero y violaban a una indígena la castigaban a ella 
por que según ellos ella los incitaba., Las personas ancianas eran consideradas muy sabias. En la 
religión, como adoraban la lluvia, se veía mucho creer en la naturaleza. En general nos parecen 
situaciones muy difíciles por las que ha pasado la mujer y la verdad no entendemos por qué, si el 
papel que hemos jugado y jugamos es indispensable y necesario. ¿Qué sería de la sociedad sin el 
papel activo que juegan las mujeres?  Ha llegado pues el momento de acabar con esta historia 
que nos perjudica. 
E2: Se vestían con tapa rabos. No tenían vestido 
E3 como veíamos algunos vivían en cavernas.  
E4: La idea era reproducirse,  
E3: cazaban todo tipo de animales. No valoraban la mujer. No tenían relación con la civilización. 
Y de acuerdo a las películas yo me vi una como de niños ,. Una compañera se vio Apocalipto. 
Vimos una que se llama  la laguna azul. Son alejados de la civilización,  
E2 la niña tuvo la primera menstruación no sabía nada.  
E4 ahh otra cosa cuando a la mujer le llegaba la menstruación la apartaban. 
p. bueno muy bien, que quieren opinar las otras compañeras que de pronto les haya faltado, que 
pensaron. Como se llamaba esa época? 
E3. Edad primitiva 
p. se le llamaba así, la comunidad primitiva o comunismo primitivo. Voy a puntualizar unas 
cosas, porque una historia de tantos siglos, contarla en cuatro periodos es muy complicado, los 
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periodos son grandes pero tienen unas características fundamentales. La compañera hablaba de 
los Nukak Maku y ellos son actuales, sinembargoy estamos hablando de la antigüedad, hay cosas 
que todavía se presentan en algunas comunidades  y eso lo vamos a ver como hay cosas que en 
pleno siglo 21 nos evocan a esas épocas, ya sea porque son culturas aisladas como los Nukak 
Maku, que viven en el Amazonas aislados, pero incluso  en algunas costumbres en ciudades, ve 
uno costumbres de épocas pasadas. Vamos a verlas. Pero hay que ver que cada época tiene unas 
características principales, Entonces Lo primero que hay que pensar es que en esta época es la 
primera época donde empezamos a hablar de que somos humanos, es el tránsito de animales a 
humanos. Incluso al principio ni siquiera estaban en cuevas sino en arboles, en las copas de los 
arboles, tratando de defenderse de las fieras, porque ellos apenas estaban empezando a descubrir 
cosas, por ejemplo descubre el fuego que fue uno de los grandes descubrimientos de la 
humanidad, que les permitió avanzar mucho, por una parte para defenderse de las fieras, por otra 
parte para cocinar alimentos, pues antes se comían las cosas crudas, esto permitió mucho 
avance.. Pero los seres humanos inicialmente Vivían en las copas de los árboles o en cuevas pero 
naturales Luego, más adelante, mucho más adelante en este periodo es que empiezan en bohíos, 
malocas… ustedes quieren contar que son las malocas. 
E2e. son como ramas secas, con madera muy grandes según lo que hemos visto. 
p. las malocas son típicas del amazonas, son chozas muy grandes, y tiene situaciones especiales 
para festejos religiosos eso es muy importante. Primero en general en esta época eran arboles, 
cuevas, vamos imaginándonos como era todo. Primero eran sin ropa,  luego ya empiezan con 
pieles de animales que cazaban, luego tejidos con cultivos de algodones. Cierren un momentico 
los ojos e imagínense sin fuego con las fieras salvajes con ganas de cazarlas a ustedes, porque 
ustedes también son muy sabrosas para ellas,  las condiciones de vida eran muy complicadas, y 
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ellos Vivian en grupos, mas parecía una manada porque ustedes saben cuando uno está solo es 
más vulnerable, cuando está en grupo se protege mas.. Entonces la forma de organizarse era  
comunidad primitiva, eran grupos grandes de hombres y mujeres. Y la prioridad era poderse 
defender del medio. 
E: (no se entiende) 
P: apenas empezaban el lenguaje,  
E6 ahí era cuando se comunicaban con jeroglifos 
P: empiezan a hacer los petroglifos, o sea los dibujos en las piedras. Para contar lo que  están 
pasando, incluso dibujar cosas es signo de que son más humanos, los animales no son capaces de 
hacer ese tipo de abstracciones.. En esta condición tan tenaz, la reproducción es clave, porque 
además, cuales medicamentos? La gente se moría muy fácil. Si alguien se cayó quien le va a 
hacer la osteosíntesis o ponerle una platina. Y si tienen que salir corriendo y se queda atrás lo 
agarró el león y pailas. Entonces en esas condiciones la fertilidad de las mujeres era muy 
importante, por eso a las mujeres se les cuidaba mucho. Entonces tenemos la idea de que toda la 
historia las mujeres hemos sido sub valoradas y que los hombres han tenido el poder, menos en 
esta época, pero en esta época las mujeres éramos muy valoradas. Porque nos asociábamos con 
la maternidad, asociaba con la fertilidad y la relación de esta sociedad con la naturaleza era muy 
cercana. Por eso los dioses eran el sol, la luna, el viento, el fuego, si?  Entonces la valoración de 
la mujer era muy grande,. No existía como conocemos ahora familia o pareja. Eran todos y todas 
con todos. Pero no era… no era una relación de uno por encima del otro, sino era como parte del 
grupo,. Lo importante era tener hijos y cuidarse entre todos  Por eso se llama asi, Todos y todas  
estaban en la misma condición. 
E8. Entonces las mujeres tenían hijos de todos. 
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p. No le cabe la cabeza a uno no? 
E9. llegue a hacer eso ahora y todo lo que dicen. 
p. jajaja como van cambiando las cosas cierto, pero en esa época era así incluso por ejemplo no 
había escritura y ustedes no se preguntan? Como hace o uno para saber cómo era esa época si no 
había escritura. Resulta que hay algunas tribus del mundo que como los Nukak Maku, vivieron 
aislados por mucho tiempo, conservaron costumbres muy antiguas, Unos investigadores se 
fueron a investigar con estas tribus, y lo que hicieron fue a partir de ellos imaginar como era 
antes, recuperando las historias que ellos tenían, así han reconstruido cómo era esa época. Las 
formas de las familias han sido muy variadas,. En la medida que la humanidad va avanzando se 
van restringiendo las relaciones. Primero por generaciones, luego que no papás con hijos, luego 
que no sean hermanos y se empieza a complejizar hasta las relaciones que existen en este 
momento pero inicialmente sin que hubieran  desventajas. 
E13. Porque empezaron a complejizar estas relaciones. Y se dieron estas restricciones 
p. por que cruzarse entre las mismas familias favorece que se presenten muchas enfermedades. 
Porque eso hace que los problemas fueran más frecuentes. Eso es instinto incluso hay animales. 
Bueno y en ese “despelote” para nosotros, para ellos no, si ellos nos miraran a nosotros dirían 
¡que barbaridad!.. Porque cada uno está en su lógica según el momento histórico en el que viveI 
magínese ese montón de muchachitos, y es montón de muchachitos. Esos muchachitos de quien 
son? 
E: (varias responden) de todos 
 P: pero alguien sabe de quién es 
E: (varias responden) de la mama  
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P: solo ella sabe de quién es. Eso es clave. Solo la mama sabe el papa no, entonces la forma de 
organizarse la sociedad tiene en cuenta la línea materna. De esa forma empiezan a organizarse. 
Entonces el tema de la fertilidad hace que las mujeres sean muy importantes, pues la 
sobrevivencia de la humanidad dependía de la fertilidad y además, la mujer se asocia mucho con 
la naturaleza, es clave, y ellos dependen de la naturaleza para sobrevivir. Segundo, También por 
que la sociedad se organizaba por línea materna. Hombres y mujeres tenían los mismos derechos, 
no era un matriarcado. Eso a nosotros nos cuesta un trabajo imaginárnoslo, cierto que si? Pero si 
uno se empieza a imaginar cómo era que Vivian y las condiciones tan difíciles, o sea, los 
hombres y las mujeres se morían antes de los 15 años. La edad promedio eran 15 años por las 
malas condiciones de vida.  Entonces, que mas ahí… Por eso miren este grupo..es como de todos 
con todos. 
E 9. Que pasaba con las mujeres que no eran fértiles. 
p. de pronto no eran muy cotizadas pero tenían mucho sentido en el caso en que había que cuidar 
a los niños de todos,  servían para cuidar a los niños. El papel de cada uno de los miembros de la 
comunidad era importante. A cual le iba mal, al que tenía alguna deformidad, al que no podía 
salir corriendo al mismo ritmo de los otros, por que se moría fácil. Entonces la propiedad es 
colectiva,  las familias se unen por línea materna.- pero todo va avanzando, la humanidad al 
principio cómo sobrevive? Recogiendo frutas de los arboles, cierto, es de recolección. De un 
lado para el otro como se llama eso? 
E. (varias responden) nómadas.  
p. en la medida que va avanzando, entonces por ejemplo los hombres eran los que salían, se van 
haciendo más expertos en ir a cazar. Por qué será que los hombres son los que salen a cazar? 
Será porque tienen más fuerza? 
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E3. Porque la mujer era muy valorada y no la podían arriesgar, era la que cuidaba los hijos.  
p. exacto, como van a arriesgar a la mujer. Las tenían que cuidar, pero en esa época ese cuidar, es 
un cuidar  de respeto. O sea, de una valoración muy alta al papel de la mujer como mama como 
cuidadora y además del cuidado del hogar, o sea del fuego Empieza a ver una primera división; 
la división sexual del trabajo. La mujer se encarga de la casa, el cuidado de los niños, el hogar, la 
cocina y los hombres salen a cazar. Ese es un punto muy importante. Ah miren, Una cosa que si 
se ha encontrado son muchas esculturas de mujeres, exaltando las formas femeninas, los senos, y 
eran las diosas de la fertilidad. Persisten todavía las fiestas de la cosecha y en esas fiestas aun las 
mujeres importan mucho. 
Entonces miren que Ya hay malocas, cultivos, surge la agricultura, inicialmente los cultivos 
están cerca de las casas, las mujeres son los que se encargan. Miren aquí los hombres llegando 
con el producto de la caza. Ocurre algo muy importante, para entender porque cambia la 
situación de una comunidad primitiva donde eran todos iguales, a una situación diferente. Y es 
que pónganle cuidado, Quien va a desarrollar más la producción, la mujer en el hogar y cuyo 
patrimonio son los tiestos, las cocas para hacer la comida, o el hombre que se va a cazar y 
empieza a domesticar los animales y a armar los rebaños? 
e. (varias responden) el hombre. 
p. claro, eso lo seguimos diciendo, los oficios domésticos son de lo más ingrato que hay… no 
parece que produjeran nada.  
E: eso es horrible….. (risas) 
P: Los hombres empiezan a asentarse, encerrando animales, y cultivando. Ya no tienen que ir 
detrás del mamut todos juntos para tratar de cazarlo, sino que empiezan a encerrarlos a tenerlos 
juntos y eso así es mucho más productivo.  Produciendo mucho. Antes no había excedentes, lo 
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que se producía era para el mismo grupo. Ahora con el desarrollo de los rebaños y la ganadería 
se produce más de lo que  el grupo necesita.  
E: y el que más tuviera más rico era. 
P: Hasta ahí no había uno más rico que otro. A partir de esto empieza a haber más ricos que 
otros, se acumula la riqueza.  
E13: cabezas de ganado, ovejas 
P: El desarrollo de la ganadería produce excedentes, y no le interesa tanto repartirlo con el grupo, 
sino que más bien lo utiliza para intercambiarlo con otros grupos.  
E6: y también, no sé si en esa época también se usaba que usaban tantas cabezas de ganado por 
una esposa.  
P: no todavía no, pero hacia allá se va. Cuando se produce excedente, o sea, algo sobra, hay unos 
interesados en quedarse con ese excedente. Entonces de ese paso se sabe muy poquito, pero el 
hecho es que  esto se relaciona con que la mujer perdió importancia, y surge el patriarcado, han 
escuchado hablar de eso cierto? 
E: (varias responden)  
P: Ahí es que surge el patriarcado, y entonces, ponganle cuidado a este punto: este personaje 
hombre que ya tiene un excedente,  en esa organización si el muere, ese ganado va a la familia 
por línea materna.  No le sirve la línea materna porque no va a sus hijos. Entonces empieza otro 
asunto, por qué dejarle cosas a los que no son sus hijos. Entonces se empieza a preocupar por 
cuáles son sus hijos. Y para garantizar que si son sus hijos. Cómo hace un hombre para 
garantizar que esos hijos si son de él.  
E12: necesita una mujer 
P: necesita una mujer que sea de él. Se adueña de una mujer, solo para el  
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e. le toca buscar con lupa. 
p. jeje se empieza a formar una organización para que la mujer solo pueda estar con un hombre. 
Es el momento en que surgen el patriarca, la propiedad privada y Surge la familia monogamia 
para el hombre, no para la mujer. El hombre nunca ha sido monógamo históricamente. Se tenía 
que controlar a la mujer no al hombre para quedase con el poder. Esta es la teoría que más se 
acepta a nivel científico para explicar el cambio de la comunidad primitiva hacia el patriarcado y 
la familia monogámica. Con la familia monogámica surgen 2 cosas muy antiguas. Uno es, cual 
es el oficio más antiguo? 
E9. la prostitución. (varias responden) 
p. exacto, y también la infidelidad. Como vamos hasta ahí, ya nos ubicamos más? Como la 
humanidad va avanzando sigamos con el segundo momento, còmo era esa sociedad en esa 
segunda época  
e.  (Se escucha murmullo) 
p. terminemos con las compañeras y después receso. Compañeras cuéntennos. Vamos a ver, 
cuéntennos como se llama esa época. 
E10. época romana,  
P: la época del imperio romano, y entonces. 
E10se organizaban en escalafón, pues arriba los reyes los ciudadanos con riqueza, y ya iba 
bajando después los ciudadanos normales,  
E 11 personas que no tenían tanta riqueza,  
E10: luego los esclavos hombres y mujeres. Los ricos tenían esclavos, los soldados. Las 
religiones, adoraban a los dioses. (no se entiende) Y tenían esclavos 
P: la religión o religiones. 
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E10: adoraban dioses y Los esclavos eran católicos. Los ricos a los dioses griegos. A todo lo que 
pasaba le atribuían los dioses.  
p. eso viene de antes, la comunidad primitiva. Se le da explicación a cosas naturales con dioses. 
Cuando se pasa a esta segunda época ya no se vive de manera nómada, sino que se empiezan a 
formar las ciudades. Las ciudades- estado sobre todo Grecia y Roma. En estas épocas, la 
compañera que se vio Apocalipto, se ve como si un grupo de la comunidad primitiva se 
encontraba con otro, se daban guerras para copar el territorio. En unas guerras capturaban 
prisioneros, al principio los mataban, pero luego  va avanzando, se forman los esclavos que les 
sirvan a ellos. En la sociedad clásica se forman 2 clases sociales principalmente. Una los que 
tienen el poder y otra son los esclavos, entonces así hay mucha mano de obra para construir las 
pirámides, templos, ciudades y que se desarrolle mas la agricultura y la ganadería. Con los 
esclavos se producía aun más excedente. Entonces estos señores dueños de los esclavos tenían 
mucho tiempo y no tenían que estar  trabajando para poder sobrevivir, entonces las clases altas se 
dedicaban a otras cosas, recuerdan esas imágenes de las películas en donde el emperador romano 
esta acostado, le dan uvas, lo refrescan con un abanico grande.  
E 9 eso era de orgias y todo 
P: Y es que ya el sexo no es para reproducirse porque necesitan más hijos para sobrevivir, no 
aquí ya es por gusto.  Surgen el concepto del placer, ya no está la sexualidad ligada al placer, 
porque aquí tienen tiempo para todo incluyendo para disfrutar  la sexualidad. Surgen los 
filósofos, los poetas, surgen los deportes las olimpiadas todo ese tipo de cosas. Hay unos que 
pueden dedicarse a estas cosas, porque hay otros, los esclavos que están dedicados a producir lo 
que se necesita para vivir.  
E6  (no se entiende) 
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P exactamente, Y coge más fuerza el tema de la comercialización del sexo, de la prostitución. 
Pero otra cosa que paso en esa época, En ese desarrollo de las ciencias y las artes, . Ustedes se 
acuerdan de Sócrates, Platón,  
E13. pero ellos no eran gays?. 
P. a eso iba,  pues no es exactamente gays, era la forma de ver el mundo en ese momento. E6. 
pero veían a los jovencitos eran como todos lindos. y eso. 
p. resulta que estos personajes que le dedicaban tiempo a otras actividades. Como el papel de la 
mujer se subvalora todo eso se asocia a mantenerla oprimida y que se aguante. Se empieza a 
trabajar toda la parte del desarrollo intelectual, y como se suponía que la mujer no puede tenerlo 
se empiezan a dar muchos momentos de hombres con hombres. Porque esos son los filósofos, 
poetas, deportistas. Y empieza a ver un culto también en lo artístico a los patrones simétricos de 
los hombres, se acuerdan de esas esculturas de hombres atléticos muy bellos.  En todo ese 
contexto se empiezan a relacionar tanto hombres con hombres que sale el asunto de la 
homosexualidad que es distinto a la época actual. Un culto a los efebos, que son los jóvenes, el 
patrón de la belleza. Bueno aquí están los esclavos moviendo cosas. Y entre las mujeres están las 
destinadas a ser esposas y las que están destinadas a la prostitución o damas de compañía. Pero 
es peor para las mujeres esclavas, ustedes se han visto Espartaco? El papel de las esclavas que es 
peor que lo de los esclavos?. 
E6. En esa época no se tenía como más hermosas a las mujeres más trozudas? Y entonces los 
cuadros eran de mujeres más robustas.. 
p.  esta entre esta época y la siguiente, si de mujeres voluptuosas. Quiero pasarles algo, como les 
parece esta perlita, de Pitágoras, se acuerdan de él? suena como a geometría, mire lo que decía 
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un pensador ilustre decía: existe un principio bueno que creó el orden la luz y el hombre y uno 
malo que creó el caos la oscuridad y la mujer…  
E: risas 
P: o sea, esa era la ideología en esa época. Y tengo un montón pero se haría muy extenso, y esta 
era la forma de pensar de hombres y de mujeres de esta época. Pero a mí me gusta también 
mostrar otras cosas siempre ha habido quienes se resisten a eso y se habla de 2 mujeres que 
quería reivindicar, una es Safo una poetisa, Safo. La otra Hipatia de Alejandría de la que hay una 
película que sería bueno que se vieran se llama Ágora, ella era astrónoma estaba dedicando 
tiempo a la teoría helio céntrica, o sea sobre si era el sol el que giraba alrededor de la tierra o la 
tierra alrededor del sol. Y vivió en Alejandría dominada por el imperio romano y vivió en la 
época que este imperio decaía. Bueno, listo.  Las compañeras proponen receso, qué dicen. les 
propongo 15 min porque estamos alcanzadas de tiempo…  Quienes no han accedido al modle? 
E13. yo no tengo esa contraseña. 
p. Usted pudo entrar? 
E13. Todo 
p. pero no matricular. 
E13. Pero por la contraseña, empieza por e 
p. e mayúscula.. 
E16: yo no he podido entrar con mi contraseña… 
P: le voy a explicar pero debe ir al CRIE para poder acceder. 
E6: lo raro es que aparezco matriculada, pero aparece todo vacio… 
 (profesora revisa con las estudiantes a quienes no les aparece matriculado o no han podido 
acceder al moodle) 
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(RECESO)(Empiezan a llegar las estudiantes y la profesora instala el video ben.)  
P. bueno mujeres, retomemos, la tercera época 
E13: …. la mujer llegaba si era como infiel era quemada se colocaba mucha ropa la quemaban o 
la mataban, la sexualidad era a escondidas, tenía que esperar hasta que se casara, si era antes eran 
echados 
p. como se llama esa época 
e16. La edad media 
p. Que otro nombre tiene? 
E16. la medieval. 
p. medieval 
e. pues los feudales que eran los de más poder tenían las tierras y ponían a los vasallos para que 
trabajaran para ellos. 
p. ajá muy bien, algo más quisieran añadir para esta época, a que les suena? Yo les decía por 
ejemplo a las compañeras que esta es la época de los castillos de los reyes de los príncipes si, los 
nobles. 
E6. Había una parte, pues cuando escuche lo de la religión cierto, porque en la otra no se 
escuchaba mucho de lo de la religión si no más que todo que ya pesaba el hombre entre el 
hombre, pues que el hombre era más importante y todo eso. Pero yo creo que la religión empezó 
a influir fue cuando empezó con los ricos de esta época, ellos empezaron a tener creencias, y yo 
creo que empezaron a influirles la religión fue cuando los ricos empezaron a creer en un dios y a 
tener miedo de dios y eso se lo empezaron a enseñar a los esclavos entonces ya el que más tenia 
tierras era el señor feudal y ese era el que manejaba las tierras y los que cultivaban que vivían en 
ellas pero no eran de ellos le daban lo que cultivaban al señor feudal y le daban también las 
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esposas, y si no tenían dinero también le pagaban con la esposa que mas después yo creo que fue 
hasta ahí más o menos. En ese momento, las iglesias comienzan a tener poder fue porque los 
señores feudales empiezan a creer en un dios y a adorar a ese dios. 
E13.  En ese tiempo la iglesia tenía el poder por que ellos tenían que estar rendidos a esa ley 
esclavizante. 
E3. Y solo se enseñaba lo de la biblia, lo que no estuviera en ella no existía o no era cierto y la 
religión tenía mucho peso. También estaban los artesanos, los trueques se empezaron a 
implementar y esa época es muy larga va como del siglo 5to hasta el 15 
p. pero una cosa muy clave, me parece una intervención muy rica la que hacen las compañeras 
por que definitivamente fue muy importante el papel de la iglesia Católica, fue porque fue 
adoptada por quienes empezaron a dominar esta época, los señores feudales. Y fue el momento 
de la transición del esclavismo al feudalismo. Ó sea, la forma de organizarse es una forma 
feudal, entonces el poderoso es el señor feudal dueño de grandes terrenos y después están los 
campesinos, los siervos, de ahí viene la palabra servidumbre. Ellos ahí ya son libres pero no 
tienen como salir de allí. Pero ustedes. Me hicieron acordar de otra cosa, ustedes. me hablaban 
del cuento de las familias que se pasaban el poder, de padre a hijo y todo mundo creía eso porque 
venía directamente de dios. Entonces era muy complicado a una persona que creyera en la iglesia 
como iba a estar en contra del rey si el rey tenía el poder que se lo había dado directamente dios  
entonces es una forma muy importante de mantener la oligarquía. 
E8. en esa época no se hacía nada porque los padres y ellos no dejaban. 
p. por eso también tiene otro nombre, y es el oscurantismo. Porque la ciencia decayó. Si no era 
posible decir nada contrario a la iglesia la ciencia no tenía sentido. Y a muchos científicos los 
quemaron por herejes. 
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E3. Y por ejemplo con las mujeres, el cuerpo era suyo, no lo podía mostrar, no lo podía exhibir. 
p. igual al interior de esa época, que es muy larga hay momentos importantes, por ejemplo al 
final el romanticismo donde se empieza a hablar del amor, y de eso nunca se había hablado. Y 
también, después de eso surge un periodo muy importante el renacimiento, y se llama así porque 
renace de la antigüedad. Se acuerdan que había unos científicos que decían que todo giraba 
alrededor del sol, y eso era una herejía, por que la iglesia decía que todo giraba alrededor del sol. 
Por ejemplo a este personaje, fue Copérnico, lo iban a quemar, y le dijeron que se arrepentía y se 
salvo. Todo lo que fuera en contra de la iglesia era una herejía. Lo que yo le decía decir a la 
compañera es que por ejemplo en la época primitiva se adoraba a la naturaleza, y en la parte 
griega tenían muchísimos dioses, había dioses casi para todos. En cambio en la edad media se 
impone la iglesia católica. Otra parte importante es que se le da mucha importancia a lo 
espiritual. Se separa entre lo terrenal y lo espiritual. Y por ejemplo el cuerpo que tiene que ver 
con lo terrenal con la naturaleza, con lo mundano, lo catalogan como algo burdo, y sustentan que 
el sexo y el cuerpo es algo pecaminoso, y solamente tiene sentido para engendrar. La sexualidad 
solo en términos de la reproducción.. Y la mujer como la que induce a este pecado, esto es muy 
importante. Tengamos en cuenta que es una época muy grande y hay variaciones, pero más o 
menos Piensen en los castillos los reyes, toda esta gente de sangre azul y la iglesia católica  
jugando un papel muy importante. A esta época la llaman la represión del sexo, Aller Atucha le 
llama la represión del sexo. Entonces en  la comunidad primitiva divinización del sexo, 
esclavismo naturalización del sexo y edad media represión del sexo. Porque claro si el sexo es 
algo que tiene que ver con el cuerpo y el cuerpo lo catalogan como algo mundano que debe 
controlarse. Miren que Aller Atucha habla de sexo, sin embargo era porque era algo en ese 
tiempo pero acá es sexualidad. Aparte los que tenían acceso a la educación era porque iba a la 
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iglesia, y usualmente quienes podían ir a los seminarios para las buenas familias, los ricos. Pero 
los hombres porque las mujeres no, solo se les educaba para ser esposas, simples instrucciones 
de formalismos, el resto de mujeres eran las del campo que trabajaban parejo con los hombres.  
Veamos unas frasecitas típicas de esa época; pónganle pues cuidado“toda mujer debería sentirse 
avergonzada al pensar q es una mujer” eso lo dijo san clemente de Alejandría. Santo Tomas de 
Aquino, que ese lo han escuchado más de una vez me imagino “la mujer es un macho 
incompleto” y un Papa “si es una mujer piensa que es el diablo, una especie de infierno”.  
E: ahh (varias) 
P: Eso es para que tengamos en cuenta la concepción de las mujeres en esa época. Ahora hay 
siempre mujeres y personas que se oponen a como están las cosas. Por ejemplo al principio de la 
edad media, en oficios como lo que llamamos la ginecobstetricia  que antes de ese nombre se 
refería a lo que hacían  las señoreas parteras, uno de los primeros tratados de ginecología lo 
escribió una mujer en Inglaterra. Algunas mujeres eran matemáticas, poetizas pero es una 
historia poco contada. Y Algunas de estas mujeres aprendieron el uso de las hierbas, para 
curaciones, y también con el cuento de pociones y hechicerías, pero con el tiempo a toda mujer 
que tuviera algún tipo de sabiduría como mayor a la de un hombre, la catalogaban de bruja, y 
entonces las quemaban en la hoguera.  Igual a muchos hombres, pero la cantidad de mujeres fue 
impresionante. 
E6. Juana de arco. 
p. por ejemplo la historia de Juana de arco es muy dar por que ella era una campesina que salió 
con el cuento de que dios la había elegido para liderar un ejército y hacer que Francia ganara. 
Pero después de ganar y derrotar a los ingleses la empezaron a difamar y a hacer campaña en 
contra de ella. 
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E6. los mismos a los que habían ayudado al final la mataron. Porque les dio miedo que se les 
fuera a virar. 
p. es que decían que cualquier mujer con poder tenía el diablo por detrás. Esa era como la idea. 
E6. No y es que le decían que lo único que tenía que decir es que era bruja y no quiso. 
p.  bueno entonces esto fue el feudalismo, una época muy larga. Uno de los documentos que les 
voy a mandar para leer profundiza en esa época., es una época muy larga y tiene unas historias 
muy interesantes. Hubo una época en plena edad media donde el orgasmo de una mujer era muy 
importante, como así si hablan del pecado. Resulta que suponían que había más posibilidad de 
fecundación si tenían orgasmo entonces la iglesia proclamaba el orgasmo. Pero con el tiempo ya 
se rechazo eso. O cuando aceptaban el aborto, dependiendo, si era hombre hasta los tres meses y 
si era mujer hasta los cuatro porque era la edad en que les llegaba el alma… a las mujeres les 
llegaba el alma mas tarde. Eran cosas bien simpáticas pero eran como los decretos. Entonces esta 
época como les decía es muy larga, le llaman edad media, oscurantismo, la forma de organizarse 
era el feudalismo. Lo otro que hablábamos era de Robin Hood, alguien sabe sobre Robin Hood?? 
No no. En fin los siervos estaban hasta aquí por la explotación. 
E13. En esa época no existió lo de la inquisición. 
p. claro, era una institución que catalogaba los herejes, y se les condenaba a la hoguera o a 
torturas terribles. Esta fue una parte de la historia de la iglesia católica terrible. Pero hubo un 
momento en que este sistema económico se derrumbo, los príncipes, los reyes llega un momento 
en que empiezan a perder poder y empiezan a ganar poder otras personas que se dedicaban al 
comercio, con el comercio al oriente y el comercio de las esencias... Empiezan también a hacerse 
más descubrimientos y empieza el renacimiento. Empiezan a tener poder otros personajes que no 
están dentro del feudo, sino por fuera y empiezan a organizarse afuera con el comercio y con 
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pequeños grupos de artesanos. Y es cuando empiezan las primeras fabricas, pero las primeras 
fabricas son por ejemplo la fábrica de calzado o sea el zapatero, empiezan confeccionando de a 
poquito y luego van creciendo. Los burgueses, los que manejan la producción que no eran de la 
realeza, empiezan las industrias. Y acá están las compañeras, la última época por favor. 
e9  bueno la última época, la Rev. Industrial, la Rev. Francesas y ese tipo de cosas. Miren las 
imágenes 
p. Venga, yo me les meto un momento, En el paso entre estas dos etapas es cuando se da la parte 
de las guillotinas, se acuerdan? El poder del rey y que venía de dios, se cuestiona y pasa a la 
siguiente época. 
E9. En la Revolución Industrial, la mujer no podía desempeñar un papel tan importante. En la 
Rev. Francesa ya empieza a tenerse en cuenta más a la mujer por que participa en marchas y ese 
tipo de cosas, incluso cambia su ropa, ya se le ve en jeans y así. En cuanto a la sexualidad, como 
ya había una igualdad, ya se considera más el placer de la mujer en la relación. En cuanto a la 
religión pues ya no está tan ligado a lo de la iglesia católica. Ahí ya en la revolución francesa ya 
Se empieza a hablar de derechos humanos, se empieza a hablar en cuanto a la revolución 
industrial de sindicatos, hay más cantidad de movimientos y de ideologías.  
p. algo más de la compañera. Y el resto? 
E6. Yo creo que algo que afecto el cambio  para pasar de la época fue la represión de la iglesia. 
Por esa clase de represión salió un personaje, que era parte de la iglesia pero se fue en contra, no 
me acuerdo el nombre 
E Martin Lutero.  
E6que La iglesia no debería ser tan corrupta, la iglesia cobraba por perdonar los pecados 
entonces eran los ricos los que se salvaban solamente. Se empezó a Crear un movimiento para 
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cambiar las leyes y que todos pudieran leer la biblia y la gente empezó a seguir a Lutero. Y se 
empezó a creer mas en el cuerpo, a centrarse en el ser humano como tal, pensar en sí mismos, en 
el poder de sí mismos. Ahí aparece otro grupo social, que era el que usted decía, pero no me 
acuerdo el nombre…que eran los pequeños empresarios, y la época de la industria se empieza a 
dar con la máquina de vapor, como el tren. La máquina de vapor y el tren permiten que la gente 
viaje más o recorra más el mundo. 
p. y que se puedan hacer intercambios.  Bueno son épocas grandes, pero la Rev. Francesa fue en 
1789, la Rev. Industrial fue a finales de 1800 y pico,  me comprometo a darles las fechas exactas. 
La Revolución  francesa fue primero,  una tumbada de los reyes, eso era decapitar cabezas. 
E13. También porque todo mundo empezó a cuestionarse las creencias de la iglesia. La religión 
dejo de ser lo más importante de todo. A preguntarse el porqué de las cosas y que la religión no 
fuera el centro de todo. Con el renacimiento, la ilustración y eso. Fueron como mas lo cognitivo, 
por ejemplo si yo hago tal cosa. 
p. Se cuestiona esa mirada desde lo espiritual y lo abstracto y se empieza a hablar del ser 
humano, se pasa a lo racional, emergen deseos personajes como Rousseau y Diderot, los 
enciclopedistas se acuerdan de ellos en clases de historia?. Antes todo se concentraba en los 
reyes con el absolutismo monárquico, a partir de la revolución francesa, se habla de las 3 ramas 
del poder. Se acuerdan cuales son los tres poderes?. 
E9. Ejecutiva, legislativa y judicial. 
p. la legislativa es la que hace las leyes, la ejecutiva las hace cumplir y la judicial es la que 
castiga.  En la época de reyes todo se concentraba en el rey. Pero con la Revolución francesa se 
cuestiona todo eso y se fraccionan los poderes, se divide. Surge la democracia burguesa, esa 
palabra es de pronto la palabra que estaba buscando la compañera, la que describe a todos los 
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comerciantes mercadores que se empiezan a llamar burgueses. Y empieza otra forma de 
organización, como se llama?? 
e. centralismo 
P: casi, casi, empieza por C. 
E: capitalismo. 
p. el capitalismo, es esta última etapa. Ya no es la comunidad primitiva todos iguales, no es el 
esclavismo con los amos y los esclavos, ni es el feudalismo con los señores feudales y los 
siervos. Ahora el que tiene el poder es quien posee la propiedad de las fábricas, de   las 
herramientas a los que se llama burgueses, y a los que no tienen nada que son los que les 
trabajan, como es que se llaman? 
E: obreros 
P: obreros o la otra palabra que es proletarios. Y surge la burguesía y el proletariado. No es que 
solo existan esas dos clases pero son las más importantes. En esta época empieza el cuento de los 
derechos, en la época de la revolución francesa fue la de los derechos del hombre y el ciudadano, 
aquí quien fue el que tradujo la declaración de los derechos del hombre? 
p. Antonio Nariño, se acuerdan de la película de la Pola. Pero entonces en todo el proceso de la 
Revolución Francesa las mujeres participaron de un manera muy activa. Pero en el momento que 
se llego al poder le cerraron la puerta a las mujeres, porque los derechos del hombre y el 
ciudadano no incluían a las mujeres. Rousseau dijo que las mujeres debían ser muy juiciosas en 
la casa para criar a los ciudadanos pero no votar ni nada.  
E13: de ahí no sale lo del día de la mujer? 
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P: todavía no, es más adelante. Ahí sale una persona muy importante que es Olimpia de Goges, 
una mujer que fue partícipe de toda La Revolución. Francesa se dedico a hacer la declaración de 
los derechos de la mujer, y al poquito tiempo la decapitaron también. 
E6. Pero yo tengo entendido que Olivia formulo en parte los del hombre y la sacaron, igualmente 
a los de la mujer. 
p. sí, pero es tener en cuenta que las mujeres siempre han participado en los momentos de 
cambio. Están en todas las épocas participando. … Entonces ahí surgió el capitalismo, que era lo 
que estábamos hablando, resulta que para este es muy importante la mano de obra, entonces las 
mujeres son recibidas como empleados. También los niños y en míseras condiciones. Les 
pagaban cualquier cosa, No existía servicio de salud, seguros, ni descansos dominicales, malos 
salarios.  
E9: en esa época se dio cuando perseguían los judíos? 
P: no todavía no.  
E14 ahí nacen los aprendices.  
P: Las mujeres como empiezan a trabajar en las fabricas, empiezan a unirse a los sindicatos, por 
ese camino es que surge la historia del 8 de marzo. 
E6. Eso fue que incendiaron una fábrica llena de mujeres no? 
p. incluso dicen que fue de varios episodios. Pero el más grave fue el de chicago, en una fábrica 
de telas,  
E 13 que las encerraron y las quemaron ahí 
P: si en una fabrica de confecciones y estaban trabajando con telas de color morado. Entonces 
después salía humo morado y por eso ese es el color de las feministas. Esta es una de las historias 
que existen eso no me consta pero lo cuento jajá. 
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Eso es un momento interesante pues las mujeres se vinculan a las fabricas, pero al principio el 
salario es para los maridos por que se piensa que las mujeres son muy botaratas y como les van a 
dar la plata. 
E (risas) 
P:  Otra frasecita de un personaje celebre: la mujer está destinada por la naturaleza a obedecer 
porque toda mujer situada en la posición anti natural de independencia se une inmediata mente a 
otro hombre que la oriente o la dirige, esto se debe que a toda mujer requiere un hombre o un 
amo. Si es joven un amante si es vieja un sacerdote. Esta época se nos hace todavía más larga, 
por que como esta  reciente se nos muestran cantidades de historias de revoluciones de todo tipo 
políticas económicas como la Revolución. Rusa y china. También de hechos importantes como 
la lucha por el derecho al voto de la mujer. Y les quise poner la imagen de una mujer muy 
importante en Colombia, María cano. En medio de todo el cuento de que se empiezan las luchas 
sociales. Después de todo eso es que llega la 2da guerra mundial que es de lo que hablaba la 
compañera, en que Alemania empieza a querer dominar, es cuando está Hitler, fue muy terrible, 
y cuando se acaba la guerra, se crea la ONU. Esta organización promulga los derechos humanos 
en 1948. Promulgan que todos somos iguales y no hay discriminación de ningún tipo, pero eso 
en la vida real en verdad la situación hacia las mujeres era muy complicada. Los 60s y 70s es un 
periodo de mucha actividad social, por ejemplo pasa lo que fue el mayo del 68, unas revueltas y 
agitaciones estudiantiles y obreras en Francia muy grandes. Las mujeres se empiezan a vincular a 
las universidades, a ser profesionales. Mujeres trabajando en empresas fábricas, especialmente 
cuando los hombres fueron a pelear en la segunda guerra mundial. Otro hecho muy importante 
fue la píldora anticonceptiva fue en 1960 ó sea que no hace tanto Teniendo en cuenta la historia 
de la humanidad es un hecho muy reciente. El resto de anticonceptivos hormonales les caían muy 
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mal a las mujeres les daban gastritis y todo porque eran cargas muy grandes de hormonas y eran 
carísimas. Pero ahora por fin las mujeres podrían tener relaciones sexuales con una mínima 
posibilidad de embarazarse, entonces esto estuvo ligado  la llamada revolución sexual, el 
movimiento hippie, todo esto fue en el periodo de los 60s haz el amor y no la guerra jajá, la 
guerra de Vietnam todas estas luchas sociales.  Por eso A todo esto se le llama la época de la 
eclosión sexual. Entonces después de estar reprimidas, la sexualidad eclosiona. 
E6. Eclosión es salir? 
p. como que hace erupción, miren en Colombia tenemos derecho a votar desde 1954. Y todo ese 
cuento de que a las señoras se les llamaba señora de tal, cierto? El de no es un adorno es que la 
mujer pasaba a ser de la patria potestad del papá a la del marido por que ella  no cumple 
condiciones para responder por ella misma. Las mujeres en nuestro país y en el mundo están 
vinculadas a todos los movimientos sociales.  Entonces me parece importante mirar el papel de 
las indígenas, ellas siempre han estado en una situación muy complicada, no solo por el hecho de 
ser mujeres sino por ser indígenas pero han mostrado unos avances grandes en la materia de 
liderazgo. Las mujeres de los barrios por que muchos veces son ellas las que se ocupan de 
defender lo que tienen alrededor. Bueno yo ahí hice un salpicón de cosas pero cuál es la situación 
de las mujeres ahora. Han cambiado muchas cosas, pero persisten otras, Nosotros trabajamos 
pero muchas veces además de trabajar le seguimos sirviendo al marido, seguimos haciendo el 
oficio. Se habla de que tenemos hasta triple jornada como trabajadoras, como esposas, como 
mamas Entonces esto continúa. Por ejemplo nos violentan, en la parte de nuestro cuerpo, que nos 
señalan y esto no es deseable pero sigue presentándose. Entonces hasta que punto somos libres 
cuando incluimos la sociedad de consumo que nos dice como debemos ser, como debemos 
vernos no se crean la necesidad de que tenemos que hacernos la cirugía de los senos, de las 
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nalgas para agradarle a tal si? Entonces se convierte en algo que cuestiona que tanto hemos 
avanzado. Todo el tema de la belleza. Es esta en pausa, no hay ninguna conclusión porque lo 
estamos viviendo pero somos nosotros quienes debemos realizar las conclusiones de cómo está 
la sexualidad. Recuerdan cuando hacíamos la comparación de la sexualidad de las abuelitas con 
la sexualidad de ahora?, hay muchas cosas que han cambiado pero otras que siguen igual y faltan 
por avanzar.  Preguntas, opiniones y varios? esto fue un repaso re contra gordo porque es que es 
mirar la historia de la humanidad en 2 horas. Esto que les conté es para que ustedes. Se ubiquen. 
Porque les mandare dos documentos: un documento de Aller Atucha en el que explica 
brevemente los cuatro periodos y otro un poco más largo en el que se centra más en la edad 
media. Y porque es tan importante la edad media,  porque nos antecede y siempre la época 
anterior afecta a la siguiente, todavía afecta a la época actual como el impacto de la iglesia. 
Entonces es interesante mirar de donde vienen muchas de las cosas en las que todavía creemos y 
nos afectan.  Entonces, qué opinan el tema de hoy 
e. muy chévere. 
p. entonces la propuesta es que con los documentos que les voy a mandar,  realicen un mapa 
conceptual en el que se clarifiquen estos 4 periodos. Complementando las exposiciones con los 
textos. Tener en cuenta estos cuatro periodos y estos cuatro parámetros o categorías. Porque acá 
hicimos solo el marco general del tema, porque la idea es profundizar, no quedarnos con una idea 
general. Preguntas opiniones y varios Sobre este tema.  Espero que se les genere muchas de estas 
mas adelante con los textos y el mapa conceptual. (Escribe en el tablero)Entonces mapa 
conceptual desarrollando estas  4 categorías. En los textos no está la parte del paso de la línea 
materna al patriarcado y no está por que está en otros textos más largos y no es la idea 
profundizar  en antropología, pero para que los tengan en cuenta. Ahora pasemos a tema de las 
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exposiciones, no recibí de todos los grupos las exposiciones entonces le s recomiendo volverlos a 
mandar. Les tengo una propuesta y es cambiar de tema porque esto es como un karma que se 
repite y se repite.  No lo abandonaremos pero los veremos más adelante, quedo pendiente de que 
cuando veamos el tema de los derechos retomar los temas de las exposiciones. Me parece  
Importante teniendo en cuenta que hay algunos temas de las exposiciones que les ha causado 
inquietud  realizar unas asesorías la semana entrante el miércoles al medio día, también tienen 
practica’ 
e. si. 
p. entonces el lunes, yo estaré ahí para resolverles dudas. Me parece importante que los 
documentos que cada grupo saque sean bien claros para las demás compañeras. Incluso estoy 
pensando en otra dinámica haciéndolo rotando o no sé. 
E6 mesa redonda 
P Pero necesito que todas estén ubicadas, porque la idea es que no sea yo la que eche el rollo. 
Entonces quedamos claro lo de las exposiciones y el lunes hacemos la asesoría.  Lo otro es el 
parcial,  lo he planteado hacer por medio del  moodle pero esto se pauso debido a que muy poca 
gente está en el moodle, el día que iba a montar el examen  solo habían 14, ya ahora hay 25.  
Entonces a quienes no se han podido inscribir, por favor al final de la clase se queden y hacemos 
la inscripción.  Ahora, a todas les llegan los correos? 
e. si.(dicen varias) 
P: a quien no le llegan? 
E18 a mi 
p. Ahoritica corregimos que pasa. Cuando todas estén en el moodle subo el parcial. 
E17. Para cuando es el examen 
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p. el examen la idea es hacerlo hasta  el próximo  viernes, yo lo montaría mañana. Entonces hasta 
el jueves métanse al moodle. Para tenerlo ya el viernes  
E: varias conversaciones simultaneas 
P: tercero, tema portafolios, como van con los portafolios,  
E: bien, (hablan varias al mismo tiempo) 
P: si han ido recogiendo cada cosa? El portafolio recoge el trabajo que ustedes van haciendo, las 
indagaciones, y recuerden la retroalimentación vivencial. La retroalimentación vivencial, que 
cambie, que aprendí, depende. Pero lo que sea muy personal déjenmelo por fuera si es que acaso 
creen que es muy intimo y yo no lo deba leer.  
E7: (no se entiende) 
P: Para la semana entrante estoy pendiente, chicas (llama la atención porque están hablando) de 
conseguir un salón para mirar una parte de una película entonces nos conversamos vía correo 
electrónico. Que más, que más está pendiente? 
e. Profe la lista? 
p. menos mal que me dijo, estoy preocupada porque estas chicas están llegando muy tarde, 
(hablan las estudiantes) necesitamos ponernos de acuerdo en el horario o seguimos empezando a 
las 8 30 y salimos a las 11 30 o seguimos desde las 8 porque me parece muy maluco tener que 
empezar a tomar lista… 
E: (hablan varias no se entiende) 
E8 .profe a las 8 
p. es que tienen que aprender a ser cumplidas, pónganse la meta de que es un cuarto antes de las 
8,  esto es importante para su vida como profesionales, tiene que ver con su formación. En 
nuestro medio la gente se acostumbra que si se dice que es a las 8 se llega a las 8 y cuarto, no, la 
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idea es que vamos cambiando esas costumbres. Bueno, quienes no se han matriculado por favor 
se acercan, la compañera del problema del correo electrónico también, y Entonces nos vemos la 
próxima clase. No olviden los portafolios, no valen excusas. No olviden mirar el correo 
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SESION SEIS: Cultura y sexualidad 
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